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EL OBISPO DE SANTANDER AL CLERO Y PUEBLO DE Sü AMADA DIOCESIS 
F i l l i Ubi eunt? E r u d i i l los et 
curva üSpé '& puer i t ia i l l o n n i i . 
••'iliae t i b i eunt? Serva cor-
pus i l larum.-
¿Tienes hijos? A d o c t r í n a l o s 
y ( iómaloe desde su n iñez . 
¿Tienes hijas? Ckiida de la 
honestidad de 6u cuerpo. 
ECCLESIAS... Cap. 7, v. 25 y 26 
Venerables heramanovs y amadoe hijoe: 
La a l t í s i m a m i s i ó n , que la bondad de 
Dios se ha dignado confiarme, de-guiar 
vuestras almas por los caminos que con-
ducen a la vida eterna, me obliga a pensar 
continuamente en q u é podré hacer para 
corresponder de lme jo r modo posible a los 
amorosos designios de Nuestro Señor . 
Por m í solo ingenio no p o d r í a yo acer-
tar; pero hallo escrito para m í "este en-
cargo: « P r e d i c a el Evangelio... e n s e ñ a a 
tus diocesanos a cumpl i r los divinos man-
damien tos .» Y San Pablo, que con estu-
pendos prodigios y grandes trabajos acre-
di tó su d iv ina mi s ión , me dice, escribien-
do a su d isc ípu lo Timoteo: « P r e d i c a l a 
palabra de Dios, insiste opor tuna e i m -
portunamente.. . V ig i l a , d e s e m p e ñ a el ofi-
cio de Evangelista... Reprende, ruega, 
exhorta con toda paciencia y d o c t r i n a . » 
«Con esta regla a la vista os he hablado 
m i l veces de las consoladoras e n s e ñ a n -
zas cristianas, para a r ra igar vuestra fe, 
robustecer vuestra esperanza y a b r i r 
vuestros corazones a los raudales de la 
candad, y manteneros en ella, que ee la 
« m a y o r de las vir tudes y el v íncu lo de 
la perfección». Mas, aunque parezca que 
no queda nada por decir, es preciso con-
t i n u a r en nuestra labor; porque a s í como 
al cuerpo, para que viva, le damos cada 
d í a su manjar , aunque siempre sea el 
mismo, a s í el alma, mientras dura nues-
t ra p e r e g r i n a c i ó n , , necesita ver La luz 
que le muestra el lugar de sus esperan-
zas, y o i r la voz amiga que la alienta 
piará no des ía l l ecer en el camino del cielo. 
Por eso a h o r a / p o d r é decir con el Após-
tol: «la caridad de Cristo me a p r e m i a » 
para que escriba unas cuqntas p á g i n a s , 
d i r ig idas especialmente a los padres de 
famil ia , e x h o r t á n d o l e s v a n i m á n d o l e s á 
guardar y seguir con fidelidad las ense-
ñ a n z a s cristianas: porque; como de los 
padres depende en gran manera la suer-
te de los hijos, s i los padres son dóciles 
d i sc ípu los de Jesuscristo, crist iana se rá 
la fami l ia ; y r e i n a r á n en el hogar domés-
tico la paz, y con l a paz la fe y las v i r t u -
des, ún ico y sólido fundamento de la ver-
dadera felicidad de los individuos y de 
los pueblos. 
Para llegar a l fin que me propongo me 
b a s t a r á explanar brevemente las ideas en-
cerradas en el sagrado texto que he pues-
to a l frente de este escrito. 
L a paternidad. 
La paternidad es un don de Dios; es 
una prerrogat iva con que Dios quiso en-
noblecer a l hombre, hac i éndo le , s i pode-
mos decirlo a s í , participante de su po-
der creador. Acababa Nuestro S e ñ o r de 
formar al hombre; h a b í a ' ' h e c h o de barro 
su cuerpo e inspirado en su rostro un 
soplo de vida, es decir, un esp í r i tu inte-
ligente, dotado de l ibre a lbedr ío , inmor-
tal , y q u e d ó hecho a imagen y semejanza 
de su Hacedor. «De la substancia del mis-
ino hombre formó a la mujer , e inst i tu-
yendo el ma t r imonio , se la dió por com-
p a ñ e r a » y «los l lenó de lafe luces del en-
tendimiento; y cr ió en ellos la ciencia del 
e sp í r i t u ; les l lenó el corazón de discerni-
miento; les hizo conocer los bienes v los 
males; y puso la luz de sus divinos ojos 
sobre el co razón de ellos, m o s t r á n d o l e s la 
magnificencia de sus obras, a fin de qiit 
alabasen su santo nombre, y ensalzasei 
sus maravi l las , y publicasen su grande 
za». (Eccli. 17.) Esas dotes excelsas fueron 
realzadas con el don sobrenatural de la 
gracia santificante, que, a nuestro modt 
de entender, es una generosa efusión 
dé l amor d iv ino en el corazón hum;i 
no, pa ra que este corazón , í n t i m a m e n t e 
adherido a l de Dios, v iva de la misnui 
vida divina . Así el hombre, tan esp léndi -
damente dotado, «co ronado de glor ia y 
honor, q u e d ó constituido rey de las Bósafe 
visibles, part icipante del dominio sobera-
no del Señor sobre todas las cr iaturas de 
la t ierra , del aire y del m a r » . (Salm. 8.) 
Entonces Dios, complacido en su obra 
confir ió a A d á n y a Eva la augusta pre-
r roga t iva de la paternidad, bend ic iéndo-
les solemnemente y d ic iéndoles : «Creced y 
mult ipl icaos, y poblad la t i e r r a» . Que fué 
como decirles: m i bend ic ión os d a r á fe-
cundidad; os h a r á en cierto modo p a r ü -
cipantes de m i poder creador. Yo, con m i 
Omnipotencia, os he dado el ser; y vos-
otros e n g e n d r a r é i s de vuestra propia subs-
tancia otros seres enteramente semejan-
tes a vosotros en naturaleza, de modo que 
p a r e c e r á n r e n r o d u c c i ó n o mul t in l i cac ión 
de vosotros mismos. Seré i s padres, que 
se i r á n mul t ip l icando en una descenden-
cia de innumerables hijos. Y como vues-
tra naturaleza consta de e s p í r i t u y carne, 
y de la came no puede proceder el es-
p í r i t u , en mis palabras de bend ic ión en-
t e n d e r é i s que estoy dispuesto a coopera i 
con vosotros, siempre que no p e r t u r b é i s 
las leyes de la fecundidad, para qne esa 
bend ic ión no sea vana. 
Deberes de los padres, 
L a atenta o o n s i d e r a c i ó n de lo que es Cía 
paternidad nos .pone de manifiesto que 
lleva iconsigo estoeohas obligaciones de 
los padres tpara oon sus hijos. A A d á n y 
a Eva. dijo Dios: «Creced y mu l t i p l i caos» ; 
o, lo que es igua l , procread hijos, 
los ipua'les h a b é i s de m i r a r como si fue-
seiis vosotros mismos mult ipl icados. Como 
han de nacer débi les , esas m i s palabras 
encierran eil sobenano precepto de que 
cu idé i s de ellos de modo que lleguen al na-
tural desarrollo que vosotros t ené i s dé 
cuerpo y alma. Y, poir cierto, en aquel 
estado de rect i tud y jus t ic ia original], 
esos cuidados no haibrían sido sano een-
icilla y deliciosa o c u p a c i ó n de los padres . 
parque pa ra ila v ida y salud c o n p a r á l de 
•los n i ñ o s !a t ierra les"ofrecía e s p o n t á n e a -
mente sus f rutos ; y dé 3a muerte lies pre-
gervaba el á rbo l de la v i d a ; y 'los torren-
tes de la 'luz d e l cálelo, de que los padre!' 
estaban llenos, c a e r í a n sobre los hijos, 
cuya a lana inoipente, como el capullo de la 
rosa que se abre al inf lu jo de los rayos 
del sol, se a b r i r í a t r anqu i la y r ec ib i r í a 
gozosa lias enseñanz ias paternales, y que-
d a r í a Wuimünada con inextinguábiie full-
gm-, y ipiiiblirana l a glor ia de Dios y la 
magnificiencia de sus obras. Bien se pue-
de decir que, en aquell d iohos í s imo esta-
do, la t ierra toda se r í a como magní f ico e 
i un i ' i iso templo en que 'las criatuiras, en 
sublime oonoierto oon el hombre, y por 
medio del ihombne, r e n d í a n a su Hacedor 
el t ilibato de a d o r a c i ó n y a'jabanza que le 
son lid)il ins. y las hambres c a m i n a r í a n 
gozosos por la senda del bien hasta lle-
gar al eiello. 
L a caída. 
Ef! pecado d i s ipó aquella fel icidad. 
Adán , quebrantando el precepto d iv ino , 
perd ió Ja gracia sobrenatural que ie te-
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D. ADOLFO CORPAS Y POLLO 
que falleció el día Í4 de marzo de 1915 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
r>. E . Í 3 . 
Sus hijos don Jo^é María, don Alfredo, doña Rosa y don 
Luis; hijos políticos, nietos, hermanos políticos, so 
bnnos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y 
demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarle a 
Dios en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana martes, 14, en la 
Santa Iglesia Catedral, parroquias de lá Anunciación, San Francisco, Santa 
Lucía, iglesia del Sagrado Corazón de J e s ú s y convento de las Reparadoras, 
serán aplicadas en sufr. gio del alma del finado. 
Santander, 13 de marzo de 1916. 
VICENTE kmm 
Consulta dt diez a un», y ús trae a seis. 
B L A N C A . NUMZRO S2. 1.* 
ANTONIO A L B E R D 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partoi—EnfM-medatfM de la multr—Viae 
urlnarlat. 
AMOS B E E C C A L A N T B . 1i . 1.' 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O B E N T I 8 T A 
d t la Faeultad da Mtdltina de Madrid. 
Conral ta de diez a ana y de t r e i a «da . 
Alaawd* P r i a w r » , 10 y l i .—Talé fona 118. 
J o s é Palacio. 
MEBIOO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de La mujer.—luyeccionee d?! 
606 y sus derivadoe. 
Consulta todo* loé dlaa, de onc* y !!.!• 
dia a nr.a, « se sp to loi dl&2 fesiÍTOa. 
mu F. 
L O S I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S . — / M í w / i i r í c nfreridn ayer por los bigenieios industriales, de Santander, a sus 
c o m p a ñ e r o s que pertené'Éeh al Ai/untamiento.—(Fot. Samot.) 
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j n í a unido a Dios y le comunicaba i a v i r -
tud y fortaleza con que doaninajba pa/cí-
Ik-múenite a las cr iaturas, y m a n t e n í a so-
imetidos a Ja irazón tas potencias y senti-
dos con JSUS iproipiois aipetitos e indiinacio-
nes. Roto por La cuipa ed oetro de Ja eobe-
r a j ü a , ila •oretación entera se conjuro con-
t r a el ihoumbre. L a t i e r r a se volvió ingra-
t a ; i a icarme se r ebe ló contra el e s p í r i t u ; 
e l e s p í r i t u fué iperdiendo e l esplendor de 
iLaiiuz d iv ina , y , subyugado por ilas'pasio-
nes y apetitos de da came, se de jó arras-
t rar por l a (pendiente ded placer sensible 
liasta ed fango de i nmunda eensualidiid : 
de modo que, desconocidas o pisoteadas 
Jas ILeyies que ennolblecían e i niat i- imonio, 
los ipadnes y .los ihijos, die genieiiación en 
g e n e i a c t ó n , iban cayendo de aibismo en 
ab i su no Jiaci a -al eterno abismo del i n 
í ierno. 
Restauración del orden per 
turbado. 
Jesucristo, oompade^ido de loe hom-
bres, vano a restablieicer e l o rden y repa-
r a r los d a ñ o s causados por el pecado a la 
natuiraleza 'bumana. T o m ó ¡paira s í esa 
natuTadeza, que, por tanto, q u e d ó mucho 
máis leiljevada y mucho m á s ínitimiaimienitie 
unida .a Dios, que Jo h a h í a sido en Adáai. 
A d á n fué dJustrado con esplendoms d 
luz oeliestial; Jesucristo es la m i s m a iuz 
"en E l e s t á n lencerrados todos los tesoros 
de la ciencia, de la sa lb idur ía y del amor 
de Dios» ; y su ' ca razón es ed foco de don-
de se der ivan Jos (raudales de ese amor. 
Ba jó (del cáelo (para salvar a ios hoarubres, 
y E/1 solo volrvió a'l cielo para ah r i r silfo 
puertas a los mortales y ser a l l í coronado 
como Rey inmoirtail de -ios siglos. E l , pues, 
es el p r inc ip io de muestra sa lud eterna, y 
e,l camino seguro y ún ioo que nos condu-
ce a ella. ^Siendo Ed la duz, e l que carece 
de esa (luz .anda en tinieblas. E l es l a sa-
b k i u r i a : cualquiera ciencia que no se de-
iñva de esa s a b i d u r í a , u no se enlaza a 
ella, es error o i gno ranc i a ; y siendo E l 
el camino, es imposiible l legar a la v ida 
eterna si no yendo en pos de E l , guairdan-
ido sus Santos Mandamientos. Jesucristc 
p a g ó con su muerte la pena que merec í a -
unos por nuestros ipecados, y nos redkndc 
con su preciosa -sangre del cautiveitio en 
que nos t e n í a e l demonio; mas como ia 
redemeión ind iv idua l no (ha de llevarse a 
efecto s in la voluntad y c o o p e r a c i ó n de 
los iredimidos, ¡los raudales de esa sangre 
no caen violentamente sobre ios cautivos, 
sino que quedan como en sagrado depó-
sito inagotable, cuya aguas se desbor-
d a n continuamente sobre la t i e r r a por 
loe cauces de 'los Santos Sacramentos, 
para purificair a los que quieran ser idm-
pios y 'aunigois de Dios. Por modo t an ad-
mirable día querido Jesucristo oomunácar -
nos sus imerecimdentos inf ini tos , los cua-
les levantan ial (hourubre ca ído , ennobleoea 
a l que g e m í a dominado de torpes pasio-
nes,- y al esedavo del diablo le convierten 
^a hi jo de Dios. Jesucristo nos une consi-
go, como miembros de su mismo cuerpo, 
h a c i é n d o n o s participantes de su ñdiación 
d iv ina , y comiunk-ándonos su m i s m a v i -
da. «Mi vida es J e suc r i s t o—dec í a San Pa-
blo—: vivo y o ; pero no yo, es Jesucristo 
que vive en mí .» (Phi . I . ) E l c r i s t iano es, 
pues, el hombre nuevo, regenerado en Je-
sucristo : Jesucristo es el p r inc ip io y cau-
sa «de :1a «gene rac ión santa, ded pueblo de 
adquis ic ión» que l i a de hab i ta r en l a ciu-
dad de Dios," que es el cielo. 
Reconoce, ¡oh , c r i s t iano! , « tu a l t í s i m a 
dignidad, y no quieras v o l v e r á tu ant iguo 
modo de v i v i r : has sido sacado de Jas 
tinieibias y trasladado a la Juz y al reino 
de Dios». (S. León M.) 
Santificación del matrimonio. 
Elevado así el hombre, y santificado, 
deb ía ser t a m b i é n elevado y santificado 
el ma t r imon io ; y Jesucristo le e levó, res-
t i t uyéndo le su p r i m i t i v a d ignidad, y le 
sant i f icó co locándole en l a c a t e g o r í a de 
ios Sacramentos, a fin de que l a gracia 
sacramental, rohusteciendo, estrechando 
y rliviniizando ell amor con" que los oasa-
á&s han de (permanecer unidos, concen-
tre ese amor ien los h i jos y los lleve o 
Jesucristo para que sean santificados. 
or ieso San Pablo encarga a los m a r i -
dos que « a m e n a sus mujeres como Cris-
to a m ó a su I g l e s i a » ; pa ra que, a s í oo-
mo «el amor de Jesucristo de llevó a mo-
r i r po r la Iglesia para san t i f i ca r l a» , asi 
ése mrismo amor lleve a los padres hasta 
sacrificarse, s i fuere preoiso, por lograr 
que sus hijos sean participantes de la 
sant i f icación. 
•Considerada la santidad del ma t r imo-
nio, ilesa ¡ta con plena c l a r i dad con c u á n -
ta razón recomiieaida el Apóstoü que «no 
se haga uso de él por satisfacer i n m u n -
dos ape t i tos» , «con pas ión liibidinosa, oo-
(ino h a c í a n los gentiles que no conocen a 
Dios, sino santa y h o n e s t a m e n t e » (An. 
Thes.), cua l corresponde a l a p ro fes ión de 
cristianos, que han de ser origen de ida 
fami l i a santa a quien e s t á n reservadas 
L'as promesas de-salud e t e rna» . 
, (Continuará.) 




Desmitlendo una información. 
M A D R I D , 12.—«La Carrespondencia de 
E s p a ñ a » asegura hoy que sabe por not i -
nias de buen origen que no son exactas 
'as not icias 'publ icadas acerca de una 
H 'óxi'ina ' in tervención de Suecia en la 
• ' i i t k n d a eurqpea. 
Af i .ma t a m b i é n «La Corres» que todos 
03 Estados escandinaA'»s han acordado 
!v> •kntemente cont inuar ob-servandu la 
n á s estricta neutradiidad. 
En el Banco de España. 
-Hoy se ha celebrado en el Banco de Es-
p a ñ a j un t a genierall de acción iis-tas. 
E l s e ñ o r Mateo hizo á l g u n a s observa-
dones a l a Memoria , que fueron oontes^ 
tadas por el s eño r Rolland. 
iHeclho el resumen por eJ suibgobema-
b r del Banco, s e ñ o r Belda, se aprobaron 
la Memoria, el badance y la l emuih ia-
ción a dos emipleados. 
ILuego, po r a c l a m a c i ó n , fueron desig-
nados consajeros de gobierno loe s e ñ o r e s 
Céspedes , Rolland y P e ñ a . 
Dice Romanones. 
El conde de Romanones, hablando hoy 
con Jos periodistas, ha negado veracidad 
al rumor circulado de que, a consecuen-
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a , I cia de la rup tu ra de relaciones entre Ale-
b a ñ o dé luz, masaje, aire caliente, etc. ¡ m a n i a y Portugal , piense abandonar la 
Consulta de diez a una.—Wad>Rá8, 7, í.» cartera de Estado, teniendo en cuenta el 
exceso de trabajo que, lóg icamen te , ha de 
tener. 
'Precisamente ese aumento de trabajo— 
di jo el jefe del Gobierno— es e l acicate 
que me mueve a cont inuar d e s e m p e ñ a n d o 
la cartera hasta donde lleguen mis ener-
g í a s físicas. Si é s t a s me fa l ta ran a l g ú n 
día , cuento con amigos pol í t i cos de rele-
vantes cualidades pa ra que se hicieran 
cargo del minister io. 
H a b l ó d e s p u é s del nombramiento de don 
Antonio López Muñoz para el cargo de 
min i s t ro de E s p a ñ a en Lisboa, y d i jo que 
a nadie le puede e x t r a ñ a r la reserva que 
se ha guardado acerca de él, porque es " 
que se acostumbra siempre en estos ca-
sos, en que, po r razones de delicadeza 
fáciles de compremier, no se hace púb l i c 
el nombramiento del candidato hasl:i qué 
la n a c i ó n adonde ha de i r no otorga su 
«placet»^ 
L a huélga de L a Unión. 
• E l gobernador de Murc ia t e l eg ra f í a qu 
en L a Un ión reina t r anqu i l idad y que 
m a ñ a n a r e a n u d a r á n los obreros minero1--
el trabajo. 
E l Rey a San Sebastián. 
Esta noche ha marchado a San Sebas-
t i á n Su Majestad el Rey. 
E n La es t ac ión le despidierpn el Cobier-
no. Jas autoridades y algunos palatinos. 
•VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV^^ 
LOS E X P L O R A D O R E S 
Homenaje a Cavia. 
POR TELÉFONO 
(MADRID, 12.—Han llegado Jos expflora-
dores de Zaragoza que v in ieron a pie des-
de aquella capi tal , t rayendo un mensaji-
de fel ic i tación a Mariano de Cavia. 
A la 'entrada en M a d r i d fueron recibi-
dos ipor u n teniente alcalde y los exiplki-
radores m a d r i l e ñ o s , que Jes acomipaña-
ron Jiasta la Redacc ión de ((El In ipa rc i a l» . 
Allí esperaban todo e!l personal del pe-
r iód ico y muchos amigos. 
Los esploradoires' m a d r i l e ñ o s pudieron 
su bandera en e l b a l c ó n de la Redac-
ción. 
(En i a calle se estaciond numeroso gen-
tío, que dió vivas a M a d r i d y a Zaragoza. 
Los exploradores zaragozanos entrega-
ron a Gavia el mensaje, que és te agrade-
c ió prafundaimente, y luego el s e ñ o r Gar-
c ía Mol inas , del Directorio de Ja inst i tu-
ción, puso all escritor en la solaipa de su 
chaquet la ins ignia de los exploradores y 
p r o n u n c i ó u n discurso e log i ándo l e . 
E l director de « E l I m p a r c i a l » contesu) 
agradeciendo el homenaje. 
TamObién h a b l ó el s e ñ o r De Miguel , en 
nombre del Centro de Hijos de Madr id , 
y , por úlltimo, Antonio Casero icyo tinos 
verso®. 
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D E M A D R I D 
Una conferencia interesante 
En el Centro Maurista de la 
Inclusa. 
E l viernes d ió en este Centro una i m -
portante conferencia de d ivu lgac ión de la 
Caja Pd&tal de Ahorros el culto oficial del 
Cuerpo de Correos don Manuel Escribano. 
El s a l ó n de actos se hallaba completa-
mente lleno de públ ico . 
P r e s i d í a el director general de Comu-
nicaciones, s e ñ o r Francos Rodr íguez , a 
quien a c o m p a ñ a b a n en el estrado los se-
ñ o r e s Moreno Pineda, adminis t rador ge-
neral de la Caja Postal; Gi l , presidente 
del Centro; Benito, secretario; Santos 
Ecay, Vives y González (don Heliodoro). 
El s e ñ o r ' Gi l hace en breves, pero a í o r -
tunadas palabras, l a p r e s e n t a c i ó n del con-
ferenciante, y de spués de ofrecer el Cen-
t ro para cuanto suponga :adelanto y 
bienestar de la sociedad, expresa su gra-
t i tud por la asistencia al ¡acto del s eño r 
Francos Rodr íguez . 
if.nirtienza el s e ñ o r Escribano diciend ) 
que el ahorro es tan ant iguo como lo 
civi l ización, pues desde que el hombre 
e x p e r i m e n t ó el r igor de las necesidades 
m á s apremiantes s in t i ó la falta del aho-
r r n - , J • • A , 
L a base del ahorro es la educac ión del 
pueblo, de ta l modo, que l a frugalidad 
es tá en r azón directa de esa misma edu-
cac ión . 
Con clar idad en el concepto y fluidez 
en la expres ión , el s e ñ o r Escribano can-
tó las excelencdas del ahor ro en l a fa-
mi l i a y en la sociedad, é o n s i d a r á n d o l o 
como fuente inagotable de dichas en el 
hogar y como sustentadora base de pros-
peridades v bienes en los pueblos. 
Anatematiza muy acertadamente los, 
vicios que se oponen a la f(ructiflcación 
de la v i r t ud del « h o r r o , y se extiende 
en el estudio de la Caja Postal desdo su 
origen, s e ñ a l a n d o las vicisitudes de los 
economistas ingleses a l fundar la prime-
ra C a j a de Ahorros. 
Al terminar el conferecíante su diser-
t a c i ó n es objeto de ^i tusiastas y prolon-
gados aplausos. 
El director general se levanta, y dic 
que no se le esconde la intensa labor ciu-
dadana que persiguen los mauristas, a ñ a -
diendo que a estos Centros se cree m á s 
obligado a asistir, pues todas las mejoras 
introducidas en C ó r r e o s se deben a M a u 
r a y La Cierva. (Grandes aplausos.) 
Se lamenta de las oifusoaciones y apa-
sionamientos pol í t icos , que no permiten 
abarcar todo el alcance de l a labor pú -
bl ica de los hombres, y los s e ñ a l a como 
vicios deleznables que 'matan en flor to-
da in ic ia t iva , opon iéndose a l progreso d 
los pueblos. 
Yo—dice el s eño r Francos Rodr íguez—, 
adversario de Maura , distanciado en po-
lít ica de la suya, digo sinceramente oue 
le admiro, y que d e s e a r í a , para bien del 
Cuerpo de Correos, que hubiera mucho* 
imitadores de la T r in idad Maura , Cierva 
y O r tu ño. 
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Cartas de Leganés. 
Zeppelin Gut iér rez . 
T u r p í n trabaja... 
Allá, en mis tiempos de cordura, •feliz-
mente lejanos, supe yo t a m b i é n de todat 
las rnesiánica-s esperanzas en la interven-
ción mi lagre ra del" genio que surge de 
pronto para salvar una crisis nacional; 
de todas las amarguras de la decepción. 
Abueli ta Historia tuvo acentos de emoción 
ab contarme leyendas de m i patria—do-
radas, de n i ñ o s , cuando se tiene anhelo; 
s o m b r í a s , de hombres, porque ya sólo no 
queda una desi lus ión—, y ciega, i n fan t i l -
mente r o m á n t i c o , yo espe ré de la Ciencia 
un Cid que redimiera a la nac ión de La 
impreyle ión y el desacierto de todos... 
¿P-oí qué la idea de que T u r p í n trabaja 
me 'sugiere t an tristes a ñ o r a n z a s ? ¿ P o r 
qué en mi i m a g i n a c i ó n revuelta, los nom-
bres de Daza y de T u r p í n , de un cohete 
qué destroza acorazados y un explosi-
vo que pu lve r i za -e j é r c i t o s , se unen fuer-
íeménte y danzan sin freno cuando quie-
ro buscar la idea que responda a esas do? 
palabras vac í a s de sentido? 
No l o , s é . E l r i tmo de mis ideas se h.-1 
roto, y sin que yo pueda evitarlo, me asal-
tan con movi l idad rde pesadilla unas tras 
otras, me persiguen, me -empujan y za-
randean, y tan pronto me elevan como mt 
hundiMi... 
De un á i b o i v u l g a r í s i m o se d e s p r e n d i ó 
una manzana, y al chocar la idea de u r 
hecho t an puer i l en el cerebro de un ge 
nio, s a l t ó la chjspa que a l u m b r ó en las t i 
nieblas de la ignorancia una ley eterna e 
inmutable. La ebul l ic ión del agua hizo t ic 
pidar la tapa de un prosaico puchero an 
te los ojos a t ó n i t o s de u n sabio, y en aque! 
instante fué la génes i s de un mundo nuevo 
y maravil loso para la indus t r ia y para U: 
ciencia. 
Pero en ambos casos, como en el del 
b a ñ o de ArquLmides, de imperecedero re-
cuerdo, la idea genial estaba latente; el 
hecho t r iv ia l í s imo que le a b r i ó las puer-
tas de la vida fué un mero aecidente s in 
valor alguno. 
¿ P u d ó ser de otro modo? N i pudo ser 
ni fué; que los genios son s e ñ o r e s feuda-
les del pensamiento, a quienes Dios l i a re-
part ido dominios y s e ñ o r í o s en el desierto 
del tiempo para que vayan alzando cas-
ti l los roqueros de c ivi l ización en él, a óu-
yo amparo s u r g i r á n aldeas y burgos, con-
dados y regiones, naciones e imperios. 
No le pida fueros y franquicias la ple-
be a esa aristocracia; no eleven sobre el 
p a v é s los pecheros un caudil lo suyo para 
ungir le ; no opongan su voluntad Jos m á s 
" derecho de los elegidos: cuanto intenten 
cimentar las muchedumbres sobre la are-
na deleznable de sus deseos, lo d e s t r u i r á 
en unos instantes el soplo implacable de l a 
realidad, as í sean ellas compactas e in -
eontables los granos. 
Porque las grandes invenciones no sa-
len de las urnas a l conjuro de la voluntad 
nacional cuando la pa t r i a peligra, sino 
que se elevan mansa y obscuramente, sin 
que nadie pueda adivinar las ; a s í como en 
las perlas cris'.aliza la l en t í s ima labor de 
la natiiral:j: 'a. al azar, tal vez, y s in duda-
tras de una cruel selección. 
Bien veo yo rsto desde m i celda humil -
de a l contemplair a un tiempo el hoy y el 
m a ñ a n a mediante e! aux i l i a r inapre'c'a-
ble de m i periscopio. Ante él se me apa-
rece un hombre, grande entre los gran-
des, de recios mostachos; con las g u í a s 
casi g e o m é t r i c a m e n t e dispuestas, que se 
alzan'retadoras hacia arr iba. Pocos como 
él fueron rea i mente la s imbol izac ión del 
jefe, que encarna la voluntad y el ideal 
do todos sus subditos; q u i z á s n i n g ú n otro 
caudillo tuvo «u m a g n é t i c o poder para 
lograr una obediencia-absoluta y ciega. 
Y, sin embargo, yo le he contemplado tr is-
te y abatido a l sentir su impotencia para 
dominar las ciesas fuerzas naturales que 
se o p o n í a n a sus designios. 
Pudo reunir una armada formidable de 
aeronaves y quiso lanzarla contra su máci 
encarnizado enemigo, u n d ía y otro, con 
la fuerza de un ariete, que no ceja hasta 
abr i r la brecha; pero le fal tó la eficacia 
de la cont inuidad en el esfuerzo. E l vien-
to ahat ia sus m á q u i n a s de guerro y las 
d e s h a c í a la tempestad. 
Y, sin embargo, la T ie r r a se movía ; es" 
decir, el paso dado era firme v el camino 
inciado el que c o n d u c í a al t r iunfo. 
Sólo que se necesitaba el transcurso de 
unos a ñ o s , no de muchos, y era precisa la 
paz y t en í a que nacer en un p a í s alejado 
de la contienda un hombre que sintiera 
quemarle el rostro la v e r g ü e n z a de los 
amargos reproches de sus antepasados 
ilustres ante l a d e c a d e n c i á de la patria, 
y en lo í n t i m o de su conciencia, los lati-
gazos de los apellidos exót icos de qu* 
estaban cuajadas todas las ciencias. 
Ese hombre, cuya imagen barrosa mo 
distingo bien fes a ú n imperfecto el perisco-
pío) , sa lvó el obs t ácu lo a d u e ñ á n d o s e de 
los elementos y e n c a d e n á n d o l o s . Desde en-
tonces, el h u r a c á n dejó de ser una llera 
para convertirse, domesticado, en un trac-
tor m á s , uncido a l carro del progreso. 
Bastaron para realizar el milagro unas 
hé l ices senc i l l í s imas , unas paletas que el 
ciento h a c í a g i r a r m á s y mejor y cuan-
to m á s "bramara su r a b i a inú t i l . El aire 
era, ya p á r a siempre, una bestia de tiro 
que llevaba, a la aeronave en sus lomos, 
sin poder deshacerse de ella aunque lo in^ 
tentara, rugiente de có l e r a , con ráfagas 
violentas, porque cuanto m á s lo fueran 
mejor se aseguraba el j inete. 
Ya se h a b í a aristocratizado por virtud 
del talento un plebeyo apell ido más . Gu-
t ié r rez , un vulgarote Gut i é r rez , le dió al 
d i r ig ib le el soplo de v ida que necesitaba 
para que fuera el rey de los aeróstatos. 
Aplicado al a i r e , e l p r inc ip io de las tur-
binas, por medio de unas hél ices que a 
impulsos del viento accionaban un motor 
auxi l ia r , h a c í a marchar al dirigible en 
medio de las mayores tempestades. La 
m á q u i n a y el h u r a c á n r e ñ í a n una batalla 
formidabre, avanzando el uno y empu-
jando violentamente pa ra a t r á s el otro; 
pero l a lucha era desigual, porque la má-
quina aprisionaba la fuerza de su enemi-
go v con ella misma redoblaba su veloci-
dad. ' 
Esta invenc ión s ingular , que le faltó a 
un caudil lo i lustre para completar sus au-
daces planes -guerreros, cuando m á s ne-
cesitaba su n a c i ó n de ella, y que s e r á -
m i periscopio lo ve—un v e h í c u l o más pa-
ra tus hijos, querido amigo, es el zeppe-
l ín-Gutiórrez . 
Por la indiscreción, 
Jn . io VAI.ÍN. 
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S E S I O N R E G I A 
En la Academia de Ciencias. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—En la Academia de Cien-
cias se ha verificado hoy una solemne ce-
sión, que ha presidido el Rey para tribu-
t a r u n homenaje a don José Echegaray, 
que celebra hoy sus bodas de oro con . 
Academia, e imponer a l notable inven'"1 
s e ñ o r Torres Quevedo la medalla del pre-
mio Echegaray. , 
El Rey, que ves t í a uniforme de genera' 
de i n f an t e r í a , ocupó la presidencia, te-
niendo a un lado a l min i s t ro de Instruc-. 
ción p ú b l i c a y a l otro a don José Echega-
ray. En estrados figuraban los éeftow 
Maura , Madariaga y Castil la. 
Abier ta l a s e s ión por Su Majestad, 
expresó brevemente el objeto de la s0't'1'' 
nidad, hizo uso de la palabra el secreta-
rio, quien leyó algunos documentas. , 
vSeguidamente don Alfonso entrego 
s e ñ o r Torres Quevedo la medalla del P| 
mío Echegaray, y le felicitó, estrechar^ 
le afectuosamente la mano. r 
El s e ñ o r Torres Quevedo leyó unas cuaj 
t i l las -agradeciendo la d is t inc ión y oiré-
ciendo seguir en sus estudios para 
a.lgún invento útil a la Ciencia. 
El s eño r A r r i l k i g a p r o n u n c i ó un P1*' , . 
so enalteciendo la figura de don José E-' " ' 
garay y la del notable inventor señor 
rres Quevedo. 
Ambos 'fueron m u y aplaudidos. ^ 
Acto seguido, el Rey, saltando p'1' ^ 
etiqueta, con objeto de que hablad 
ú l t i m o el ,señor Echegaray, pronuiici ' ' 
discurso a s o c i á n d o s e al homenaje q"1 
le t r ibutaba y elogiando la labor rt,nl ^ 
da, tanto por don José Echegaray c 
por el s e ñ o r Torres Quevedo. ^ 
El elocuente discurso de Su MaJes 
fué calurosamente ovacionado. 0 
T e r m i n ó la ses ión con un notable 
curso de don José Echegaray. Aca. 
,Ante« de abandonar el Monarca la.*ie 
demia de Ciencias c o n v e r s ó con ŷ *1 ¿0i¡ 
los s e ñ o r e s all í presentes y felicitó a ^ 
Tosé Echegaray por su buena 53 «fS 
ciendo oue va ouisiera él poder H^lfva 
K3 a ñ o s con las e n e r g í a s que cofl8 
el ilustre iimeniero. 
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nonfltlpRrtnp.—Algodón HORLANP» 
i f «nunelQ tn «uart* plana. 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
Reparto de raciones. 
Orga'irizad'O ipoir las serioru^s de l-a Cate-
fliuetsis (,'e la 'C-nM® ^ T e t u á n , verificóse 
¿viea' ipor i a tarde, en el Cirmho Catól ico 
^ obreros, ©1 neparto de racá;on«» de que 
¿ver dimos (OUienta. 
'•A las cuatro de lia tarde, hora en que 
-jjuenzó «il acto, eil ilijido tea^triito estaiba 
ngno de un públiioo dist i i i iguidískuo. 
i luistrísima el s e ñ o r obispo de la 
.Hóoesis d i r ig ió la ipalabra a los coucu-
rreiite», encuna bella y sentidisima pJát ica 
q.iie fué lesouchada p o r todos oon religioso 
eileucio-, 
iDespues, un grupo de s e ñ o r i t a s canto 
h t o n o aluisivo, y soguidíimeTiite se pro-
cedió al reparto de 'las raciones poT>nuie&-
iro venerable y amant í s i i ino prelado, ayai-
¿ado por varias s e ñ o r a s de la Catequesis. 
L;a fiesta .resultó en extremo siimipátiica 
conmovedora, ^ los pobres sooorridob 
Qiuiedaron miuiy satiisfechos de l a dájdiíva, 
bendiciendo e i nombre de sus protecto-
ras. 
D E B A R C E L O N A 
La huelga general. 
' POR TELÉFONO 
BARCELONA, 12.—los obreros del rar 
mo de contrucción- han celebrado hoy un 
mitin, en el que h a n censurado duramen-
te a la Pdliicía y a los burgueses. Todos 
.los oradores abogaron por la huelga re-
' vxxlucionaria. 
iSe aiprobanm las miismas conclusiones 
que en el innitin de Ja Sol idar idad Obrera. 
Mañana r e a n u d a r á n el trabajo ios 
óbrenos de las f á b r i c a s de hilados y te j i -
dos y los del iraano de aguas. 
¿1 iperiódico « S o l i d a r i d a d Obrera» con-
t inúa haciendo oaampaña en favor de ia 
huelga revoluioicna r ia . Dice que ias au-
toridades nada h a n hecho pa.ra t r a t a r de 
remediar el conflicto, y -augura que ma-
fuuia se ' reprodaicirán los sucesos con ma-
yor gravedad. 
" En Badaiona se ha celebrado una Asam-
Wlea de las Sociedades obreras, para t ra-
tar de acti tud que deben adoptar en 
las presentes c i rcuns tanc iá i s . 
El asunto se resolvió por una votac ión 
secneta. 
Durante el d í a de hoy cont inuaron las 
precauciones adoptadas por las autorida-
dte-Sj pero no se han registrado incidenites. 
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Ayer, en los Campos. 
La tarde amenazaba agua, y vaya si 
cayó. Con el ISÍÍ llueve o no, se al inearon a 
primera hora el «Tdgran» y el «St r iven» , 
partido que fué ganado por ¡los del «(Stri-
ven» por uno a oero. 
¿El segundo empezó con agua y t e r m i n ó 
euspendiéndose por l a misma causa; y 
que por cierto no cala en broma. A los 
itreinba y cinco minutos de empezar dejó 
de jugarse, con e l iresultado de dos ei 
«Aaiñ» por uno el «Depor t ivo». 
L a Copa «Racing». 
Hasta el d í a 'de iayer i í i g u r a b a n ins-
criptos en el « C a m p e o n a t o Menores» pa-
ra la Copa «Racing» y las once medallas 
de plata, siete Clubs. Hasta el d í a 15, que 
se cierra la insc r ipc ión , se espera aumen-
te el n ú m e r o de inscriptos. 
A MAYA. 
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T R I B U N A L E S 
HORRIBLE CRIMEN 
Hoy se verá ante esta Audiencia la cau-
sa procedente del Juzgado de Vil lacarr ie-
do, seguida contra J o a q u í n Escudero Or-
tiz, por los delitos de v io lac ión y asesi-
nato. • -
La defensa e s t a r á a cargo del letrado 
don Tounás Agüero. 
Hecho de autos. 
El día 2H de septiembre de 1914, la n iñn 
de nueve a ñ a s de eda.d Felicidati Revuel-
ta Fernández, que estaba sirviendo en ca-
sa de Claudio Ruiz, en el pueblo de San 
Pedro del Romeral, s a l i ó temprano de d i -
cha casa y se d i r ig ió a la ñ n c a del Roble-
dal, con objeto de soltar y cu idar las ove-
jas que en la c a b a ñ a de aquella ñ n c a 
tenía su amo, el referido Claudio, llevan-
do en un capazo un puchero con patatas 
y dos sardinas. Después de-soltar el reba-
ño de ovejas y conducirlo al monte, vol-
vió la n iña a los alrededores de la caba-
ña, donde hizo lumbre para cocer las 
viandas, que debió comer entre nueve y 
diez de la m a ñ a n a . A l cabo de una hora, 
poco m á s o menos, se p r e s e n t ó en el s i t io 
en que se hallaba Felicidad Revuelta, el 
hoy procesado y vecino del mismo pueblo 
de San Pedro, J o a q u í n Escudero Ortiz, 
'nombre de mala r e p u t a c i ó n , en cuanto a 
a conducta seguida con varias criadas, 
íockis menores de 12 a ñ o s , que h a b í a te-
nido a su servicio, entre ellas dos herma-
nas de la Felicidad, habiendo propuesto 
a esta en distintas ocasiones que dejase 
a caea del Claudio y se fuese a servir a 
la suya esto, es, a la del procesado. Vien-
¡lo al Joaquín Escudero que-la n i ñ a esta-
oa sola, quiso saciar en ella sus lúbr icos 
apetitos, y como se resistiera la infeliz 
criatura, el procesado la a g a r r ó violen-
tamente y la a r r o j ó a l suelo, y... temeroso 
el J o a q u í n Escudero de que la n i ñ a Fe-
l icidad demmciura el hecho, se propuso 
asegurar la ' impunidad, y a l efecto, en el 
momento de levantarse su v íc t ima la dis-
p a r ó con una pistola dos t i ros a quema-
rropa, c a u s á n d o l e los proyectiles dos her i -
das mortales de necesidad, que produje-
ron casi i n s t a n t á n e a m e n t e l a muerte de 
la desgraciada n i ñ a Felicidad Revuelta 
F e r n á n d e z . 
E l procesado J o a q u í n Escudero tiene 
,77 a ñ o s de edad. 
E l min i s te r io fiscal califica los hechos 
como constitutivos de un deli to de vio-
lación y otro de asesinato, de los que con-
sidera au tor a l procesado, sin circunstan-
cias modificativas de la responsabilidad 
(Tirrunal m á s que la de alevosía, cual i -
ficativa del delito de asesinato. 
La defensa niega en absoluto que su pa-




A 'las dos y ^cuarto de l a madrugada de 
l ioy, y ai! ba j a r po r Jas escale/ras de la 
plaza de-Ja Aduana, tuvo la desgracia de 
resbalairse y caer el joven de 28 a ñ o s Ju-
liiio Venero Caimipos, saltero, carpintero de 
oficio y donuiciliadio en el n ú m e r o 31 de i a 
calle de Daoiz y' Velarde. 
Conducido a la Casa de Sbcorro, el m é -
dico de guard ia ,!e ap rec ió la f rac tura de 
la pieirna derecha por su tercio inferior . 
D e s p u é s de asiistido convenientemente^ 
Juiliio Venero Camipo fué trasladado en 
una .:ani;illa al Hospital de San Rafael. 
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Los ingenieros industriales. 
Banquete en el Suizo. 
iEn honor de sus c o m p a ñ e r o s , los con-
cejales del Ayuntamiento de esta capi ta l 
don Cayo Pombo, don L u i s Huidobro, don 
Luis -Mart ínez G u i t i á n y don Femando 
López Dór iga , la Asociación de ingenieros 
industriales ce lebró ayer u n banquete en 
el restaurant del café Suizo. 
En el banquete, que fué servido de la 
manera delicada que tanto c réd i to ha 
dado a aquella Casa, r e inó la m á s franca 
y cordial a l e g r í a . 
A l banquete asistieron, a d e m á s de los 
homenajeados, el presidente honorario de 
la Asociación, don Ramiro Pérez Eizagui-
rre, y los ingenieros don Leonardo Cor-
cho, don Francisco Mirapeix, don Enrique 
Wi tz , don Justo Colongues, don Cristino 
Pardo, don G e r m á n Ga rc í a , don Bartolo-
m é D a r n í s , don Santiago F e r n á n d e z Ar-
che, don Alfredo L i a ñ o , dón Eduardo Pé -
rez del Mol ino y Herrera, don Pedro Zu-
beldia, don Aureo Diego, don Francisco 
Mirapeix (hijo), don Manuel de la Cagiga 
y don Miguel F e r n á n d e z . 
A l destaparse el « c h a m p a g n e » , el presi-
dente de la Asociación,, don Leonardo Cor-
chó, ofreció el banquete en breves y elo-
cuentes palabras. t 
• En nombre de los agasajfidos le con tes tó 
don Fernando López Dór iga . 
A l homenaje se adhir ieron don Enrique 
Huidobro, don Juan Aldasoro, don Ma-
nuel Ortiz, don Francisco Casá i s y el nue-
vo director de la Azucarera de Torrelave-
ga, don José Arteaga. 
Terminado el banquete, se verificó la 
jun ta genera! para el nombramiento de la 
Direct iva que ha de actuar durante el 
corriente a ñ o : 
Resultaron elegidos: 
Presidente, don Leonardo Corcho; vice-
presidentes, don Francisco Miqapeix y don 
M á x i m o F. Cavada; tesorero, don Antonio 
L a m e r á ; secretario, don Fernando López 
Dór iga ; vicesecretario, don Eduardo Pé -
rez del Molino y Herrera; vocales: don 
Francisco Casá i s , don Justo Colongues, 




DE L A G U E R R A E U R O P E A 
lio se i r a i c o i o t e s l la r e o i de Verdiin 
POR TELEFONO 
E l botín de guerra. 
Da «Gace ta de F r a n c f o r t » dice que hasta 
el d í a 1 de febrero, o sea en 18 meses de 
«nierra h a n entrado en Alemania 1.421.921 
prisioneros. E n esta cifra, no e s t á n i n -
cluidos los hechos por Aust r ia . 
H a y a d e m á s , en Alemania , cogidos al grado (poner p 
iiemigo 9.700 c a ñ o n e s , 7.700 carros de 1 conquistamos, 
inniciones, 1.300.000 fusiles y 3.000 ame-1 Todos sus i 
Cogimos 430 oficiales y 26.424 soldados, 
ilesos, prisioneros; 189 c a ñ o n e s , de ios 
icuialles 41 son de graeso c á l i b r e , y 232 ame-
tralladoras. 
En Obersect, los í r a n o e s e s , a pesair de 
sus repetidos ataques, tampoco han lo-
r  poner ie en las posacaones que les 
POR TELEFONO 
Por las victimas del «Principe de Astu-
rias».—Accidente automovilista. 
BARCELONA, 12.—«El Pob lé Ca ta lá» 
publica hoy un a r t í c u l o en memoria del 
periodista don Miguel B e l m á s , muerto en 
el naufragio del «Príncipe, de As tu r ias» . 
L a segunda lista de la s u s c r i p c i ó n i n i -
ciada para la t ami l i a de las v í c t i m a s as-
ciende a 1.550 pesetas. 
. L a cues tac ión p ú b l i c a que se ha reali-
zado esta m a ñ a n a , con el mismo objeto, 
ha dado t a m b i é n u n br i l lante resultado. 
E l candidato republicano por Vil lanue-
va y Gel t rú , don J e s ú s Pinil los, ha su-
frido hoy u n accidente automovilista. 
A l regresar de vis i tar .el dis t r i to , volcó 
el a u t o m ó v i l en que viajaba, a c o m p a ñ a d o 
de algunos amigos. 
E l s e ñ o r Pini l los suf r ió varias heridas 
y magullamientos, y el ex alcalde de V i -
llanueva, s e ñ o r Puig , r e su l tó t a m b i é n con 
diversas lesiones de importancia. 
Choque de trenes. 
M A D R I D , 12.—Telegraf ían de P a r í s que 
el t ren m i x t o de Chartres chocó con otro 
de m e r c a n c í a s , quedando varios coches 
destrozados. 
A consecuencia del siniestro han resul-




frai lad o ras. 
A ñ a d e que el bo t ín de guer ra total es 
mucho mayor ; pero que g r an parte de 
él es ut i l izado por el e jérci to en los res-
pectivos frentes. 
L a polít ica italiana. 
U n radiograma de Ñ a u e n dice que en 
I t a l i a es inminente una cr is is to ta l , que 
s i no se h a producido ya, es porque nadie 
quiere encargarse del Poder en estas con-
diciones. , ^ , , 
D e s p u é s del Gabinete Salandra se for-
m a r á u n Gobierno puente, encargado de 
a l lanar la s i tuac ión a Sonnino que, como 
se sabe, es enemigo de la guerra. 
Sulandra e s t á mantenido, contra su vo-
hi i í t ad , en el Gobierno per la influencia 
de Francia, que trata de que I t a l i a envíe 
alauna de sus tropas a otro de los frentes. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente pa^rte oficial, dado por el Gran 
Cuartel genera] del e jérci to ruso: 
((Dos part idas muy numerosas-de explo-
radores alemanes intentaron apoderarse 
de nuestras .trincheras, cerca de los r íos 
Altavne e Insnssi, siendo dispersadas por 
nuestro fuego. 
Nuestra a r t i l l e r í a gruesa d i spe r só a una 
columna enemiga en marcha hacia las po-
siciones de Dwinks. 
L a a r t i l l e r í a alemana c a ñ o n e ó , durante 
media hora, la es tac ión de Kalkouny. 
E n el Strypa medio, encuentros de nues-
tros exploradores contra varios puestos 
enemigos, en los que hicimos bastantes 
prisioneros. 
A l Este de Czernowitz nuestra a r t i l l e r í a 
c a ñ o n e ó , con éxito, una b a t e r í a enemiga 
en marcha. Pudimos observar l a explo-
s ión de los proyectiles. 
En el C á u c a s o seguimos a v a n z a n d o . » 
Portugal, se prepara. 
De Lisboa t e l eg ra f í an que en la ses ión 
del Congreso, que fué presidida por el 
presidente de la Repúb l i ca , el min i s t ro 
de Estado leyó varios documentos para 
demostrar que Alemania h a b í a buscado 
fa guerra con Por tugal . 
La sesión t e r m i n ó entre calurosos vivas 
a Por tugal . 
lEn el minis ter io de Mar ina se trabaja 
con gran act ividad. 
Para la defensa del puerto de Lisboa 
ha sido aceptado el proyecto del teniente 
de navio s e ñ o r Barbosa. 
Algunos de los buques que han sido con-
fiscados a Alemania s e r á n armados y 
agregados a la divis ión naval que defen-
d e r á el l i t o ra l de l a Repúb l i ca . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el. Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«Al Norte del Aisnej lucha de a r t i l l e r í a 
m u y act iva, en la reg ión del bosque de 
Hanttes, a l Sur de Ville-au-Bois. 
E n la o r i l l a izquierda del Mosa, bombar-
deo muy intenso, en la reg ión de Bethin-
court. 
En la or i l la derecha, un p e q u e ñ o ataque 
con granadas, cerca del bosque de C a r r é 
y l a loma de Podvre, ha sido rechazado. 
A l Este del fuerte de Douaumont y en 
la r eg ión del fuerte de Vaux, los alema-
nes no h a n vuelto a hacer tentativas para 
apoderarse, de la meseta que domina d i -
cho fuerte. 
C o n t i n ú a en este punto un intenso bom-
bardeo. 
En el Woewre, ayer, al anochecer, des-
p u é s de violenta p r e p a r a c i ó n de la ar t i l le -
r í a , los alemanes tomailnn, durante un 
ataque, una ' t r inchera . contigua a l camino 
de E ta in , a l Norte de Eix. 
E n Lorena, encuentros de patrullas, al 
Oeste de A r r a c o u r t . » 
Churchill, a! frente. 
Cominican de Londres que lord Chur-
ch i l l , d e spués de despedirse de mister 
Asquith, ha embarcado hoy para Fran-
cia, con objeto de incorporarse a su re-
gimiento. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Grar. 
Cuartel del e jérc i to a l e m á n , es el si-
guiente : _ 
«Fremtie occidental.—Al Nordeste de 
Neu'ville hicimos estallar, con éxi to, una 
m i n a y ocupamos ell hoyo. 
E n la r e g i ó n a l Oeste del Mosa se c a n s ó 
el enemigo en ataques oomipletamente i n -
fructuosos Contra muestrais nuevas posi-
ciones, . su í r i endo grandes p é r d i d a s . 
E n las aJturas a l Este del rio, y en la 
l l anura del Woewre, l a act ividad de ia 
lucha q u e d ó m á s o míenos reducida a v i -
vos combates de art i l ler ía . . 
'Las cifras ipublicadas e n nuestros par-
tes oficiales de l 29 de febrero y del 4 de 
marzo, acerca de los iprisioneros y bo t ín 
de guerra cogido desde que empezaron ios 
acontecimientos en i a r eg ión del Mosa, 
se h a n aumientado hasta lo siguiente : 
ln™wvwvvvvvvvvv^^ vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
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Frentes or ienta l y b a l k á n i c o . — N a d a 
que s e ñ a l a r . » 
P A R T E A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
transmite el siguiente comunicado oñ-
e ia l ; 
« F r e n t e i ta l iano .—En laicabeza de puen-
te de Goritzia, . en la parte Sur de l a ciu-
dad y las ailturas de lia meseta de Dober-
do, se ha s e ñ a l a d o vivo c a ñ o n e o por par-
te de los i tal ianos. 
E n Carina aumenta la ac t iv idad de la 
a r t i l l e r í a enemiga. 
„ En el resto del tfrente nada que se-
ña hir.» 
Loe escandinavos. 
Cnaminican de Copenhague que han ter-
minado las conferencias enxire ios minis-
tros escandinavos, habiendo llegado a 
una iperfecta a r m o n í a en lo reiferente al 
mantenimiento de ias medidas adaptadas 
por Jas t res naciones y a las que se adop-
t a r á n en lo sucesivo, dadas las orienta-
ciones que se han in ic iado en l a guerra. 
Los tres p a í s e s convinieron en seguir 
observando la m á s escrupulosa neutra-
l idad. 
Los submarinos en el Mediterráneo. 
Te leg ra f í an de P a r í s que e l vapor ho-
landés «Bandene» fué c a ñ o n e a d o en eü 
M e d i t e r r á n e o por u n submarino a l e m á n . 
El buque h o l a n d é s se detuvo, y enton-
ces e l submarino e n v i ó u n bote, con u n 
oficial y 'cuatro tr ipulantes, que, d e s p u é s 
de efectuar u n registro, autorizaron al 
c a p i t á n pa ra seguir el viaje. 
Las minas. 
.De Londres dicen que el ((Times», ha-
blando de los frecuentes hundimientos de 
buques en el m a r del Norte, a consecuen-
cia de a n i ñ a s submarinas, dice que ocaso 
la nueva c a m p a ñ a anunciada por Alema-
n ia sea esa, y que va/rios buques, como 
el ((Moewe» y otros que se han señaJlado, 
hayan sembrado de minas dicho mar . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r ancés a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«Al iSur del Somme hemos ejecutado 
t i ros de 'destruicción contra las obras ene-
migas del frente de Mancourt y entre el. 
Oise y el Aisne contra las oaiganizaciones 
defensivas de los ademanes en la reg ión 
d e Nou vron. 
En Argona, t i r o de concentra d ó n con-
t r a el bosque de Chepipy, donde fueron 
demoJidos varios observatorios. 
lAfl Norte .de Verdun, el enemigo no i n -
ten tó n i n g ú n ataque de I n f a n t e r í a . 
Bombardeo bastante .vivo por ambas 
partes en ambas m á r g e n e s del Mosa. 
Nuestra a r t i l l e r í a pesada tomó bajo sai 
fuego u n grupo de enemigos en la vertien-
te 'Norte de i a cota de Poivre, y una bate-
r í a a lemana al Oeste de Louvemont. 
En Bau-de-Saipt, estropeamos las t r i n -
aheras del enemigo en lia reg lón de Se-
nones.. 
Esta m a ñ a n a , el subteniente GuyJemer 
d e r r i b ó a un ayjón a l e m á n , que c a y ó ar-
diendo,en nuestras l í n e a s 
Es el octavo que derriba, de los cuales 
seis cayeron en nuestras l í n e a s y dos en 
las alemanas. 
Otrlo i viador luchó con u n av ión enemi-
ga, haciiéndoüe descender en Dombaste-au-
Argonne. 
Los t r ipulantes de ambos aparatos fue-
ron muertos en lá ca ída . 
Un grupo de nuestros aviones de com-
bate slostuvo 18 encuentros con aparatos 
enemigos, que fueron puestos en fuga, en 
ia región de D o u a u m o n t . » 
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Los comprimidos ESCOBAR L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrálg icos y no hay en 
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos ESCO-
BAR L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
E N B A R C E L O N A 
Plaza de ias Arenas.—Pacomio, Joselito 
y Belmente. 
M A D R I D , 12.—Con una entrada supe-
r io r para a d m i r a r las proezas de los dos 
fenómenos , se ce lebró hoy la anunciada 
corr ida de toros. 
A l p r imer toro le lancea el de Vallado-
l i d perdiendo terreno y e n m e n d á n d o s e , 
hasta, que consigue colocarlo en suerte. 
Cumplen su cometido los rehileteros, y 
Pacomio, parado yseguro , adminis t ra a l 
a n i m a l unos muletazos eficaces, para su-
minis t ra r le un pinchazo bien s e ñ a l a d o y 
media estocada en los rubios. (Ovación y 
pet ic ión de oreja.) 
A l segundo le torea de capa Joselito con 
el c o m p á s abierto. 
Con la muleta hay unos cuantos pases 
ayudados por bajo, el correspondiente mo-
linete, y u n pinchazo e c h á n d o s e fuera, 
que le proporciona unos cuantos pitos. 
Viene d e s p u é s una estocada c a í d a y hay 
palmas y silbidos. 
Belmente, en el tercero, torea, de capa 
adornado y valiente, p e g á n d o s e el toro a l 
cuerpo en una colosal media ve rón ica . 
Con l a flámula h a y que apun ta r dos 
naturales como cosa digna de m e n c i ó n . 
De lejos entra a matar , y s e ñ a l a u n p i n -
chazo. M á s pases y una estocada. (Algu-
nas palmas.) 
Veroniquea P e r i b á ñ e z superiormete al 
cuarto, y, d e s p u é s , le adorna e l m o r r i l l n 
con un par a l cuarteo. 
T ra s 'de breve faena de muleta, el dies-
tro se deja 'Caer sobre ei m o r i l l o de l a res 
oon una estocada tremenda, que le vale 
ovac ión y oreja. 
Joselito torea ail quinto parado poir ve-
rón icas , recortando elegante y fino. 
Muletea por alto a l p r inc ip io y , en se-
guida con l a rod i l l a en t i e r r a , para un 
pinchazo v una estocada atravesada. (Pi-
tos.) 
(Al sexto i o torea Belmente de muleta 
solo en el centro dle l a pflaza; 
L a faena es de las suyas, emocionante 
y a r t í s t i c a , con enormes molinetes y es-
calofriantes pases de pecho. 
Con el pincho s e ñ a l a tres pinchazos y 
asegura u n a estocada delantera, que bas-
L A I N Z . - M E R C E R I A 
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[ ta . E l torero de T r i a n a es ovacionado y 
sacado en hombros. 
! L a cor r ida ha satisfecho ai púb l i co . 
¡ Plaza Monumental.—Toros de Pablo P 
mero.—Ale, Fortuna y Pacorro. 
M A D R I D , 12.—La segunda fiesta de to-
ros en /la plaza Monumenta l l a ha cons-
t i t u ido lo novi l lada que se indica. 
Ale, d e s p u é s de una vistosa faena con^ 
el trapo rojo, m a t a a su enemigo con una 
estocada regularci l la . 
Fo r tuna torea de mule ta superiormen-
te, acabando con el toro de un pinchazo y 
una estocada aceptable. (Ovación.) 
Pacorro, desgraciado en este toro, le 
tumba de cuatro .pinchazos, dos medias 
estocadas y u n descabello a l tercer in -
tento. 
A l cuarto, d e s p u é s de u n muleteo bre-
ve y eficaz, lo manda Ale al desolladero 
con dos pinchazos y una estocada-
A l quin to le pasa de mule ta For tuna 
con t r anqu i l i dad y lucidez y le pasapor-
ta de un estoconazo, entrando regular-
mente. 
Te rmina l a corr ida Pacorro, dando la 
nota de v a l e n t í a con la f l á m u l a y entre-
gando a las m u í a s el romero con dos p in -
chazos y media estocada en su sit io. 1 
E N V A L E N C I A 
Seis de Concha y Sierra, para Vaquerito, 
Ballesteros y Zarco. 
V A L E N C I A , 12.—En el pr imero corta 
la oreja Vaqueri to, por matarle de una 
estocada en las agujas, d e s p u é s de haber-
"e toreado valiente y ceñ ido . 
Ballesteros ba i la un tango ante su ene-
migo, y luego le receta un pinchazo y 
media estocada. 
Zarco, embarullado y t o r p ó n , consigue 
deshacerse" del tercero con un estoconazo 
de t r ave s í a . 
A l cuarto, d e s p u é s de torearle, descon-
fiado a ratos, le mata Vaquerito con dos 
pinchazos y una estocada. 
Ballesteros quiere desquitarse en el 
quinto y hace u n a üábor de muleta ador-
nada e inteligente, pero se desluce con el 
estoque, dando a l morlaco u n pinchazo 
y una estocada atravesada. 
Deseoso de agradar , el chico de Zara-
goza se mete con v a l e n t í a a volaipie y deja 
una estocada, saliendo cogido e ileso. 
Zarco muletea a l sexto con inteligencia 
y arte y le echa patas a r r i b a d e s p u é s de 
un pinchazo y de media estocada supe-
rior . 
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P I P E R A C I N A DR. G R A U . -Cura a r t r i -
lismo, reuma, gota, m a l de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido úr ico . 
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DE T O R R E L A V E G A 
El motorSorriguieta. 
E l s á b a d o úiltimo luivo l u g a r en los sa-
lones del Club Deportivo de Bilbao l a 
prueba del motor modelo, cuyo au to r es 
el ingeniero -bilbaíno s e ñ o r Sorriguieta. 
Ayudóle en las pruebas, dando una b r i -
llante •oonferencia-explicación a l nume-
roso (público que llenaba e l Club, el pro-
fesor Santanderino de 'la Escuela de In-. 
genieros Indus t r i á l i e s , de Bilbao, nuestro 
par t icu la r amigo don M a r i o M a r t í n e z y 
Bxúz de l a Escalera. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z y Ruiiz de l a Escale-
r a se ex t end ió en consideraciones técni -
cas a p ropós i t o del motor Sorriguieta, y 
supo llevar con c la r idad perfeota a l á n i -
mo del audi tor io las m ú l t i p l e s ventajas 
que ell ci tado motor tiene sobre los d e m á s 
de fabr i cac ión extranjera. 
Tanto e l s e ñ o r Sorr iguieta oomo don 





TORRELAVEGA, 1 2 . - C o n u n éxito 
enorme ha actuado en esta ciudad l a com-
p a ñ í a C a t a l á - T o r n e r , poniendo en escena 
las obras m á s salientes de s ú repertorio. 
L a comp'añía , que v ino contratada por 
tres d ías , en vista del éxito obtenido ha 
aplazado su viaje a L o g r o ñ o y se despe-
d i r á m a ñ a n a de este pueblo, en func ión 
extraordinar ia , con los estrenos de « N e n a 
Terue l» y «Amor a obscuras» , de los Quin-
tero. 
Para esta función han sido ya tomadas 
casi todas las localidades de este l indo 
teatro, e s p e r á n d o s e que sea un éxito la 
r e p r e s e n t a c i ó n de tan aplaudidas obras. 
POR TELÉFONO 
Inauguración oficial. 
(MADRID, 12.—En el nuevo edificio de 
Correos se h a verificado hoy l a inaugu-
r a c i ó n del servicio del Ahorro postal. 
Asis t ieron ios Reyes don Alfonso, d o ñ a 
Vic to r i a y d o ñ a M a r í a Crist ina, los infan-
tes, ios min is t ros de l a G o b e r n a c i ó n y de 
Graoia y Justicia, ieil director general de 
Gomiunicaciones, el alcalde y otras per-
sonalidades. 
La pr imera i m p o s i c i ó n que se ha hecho 
ha sido a nombre del p r í n c i p e de Aistu-
rias, y Luego se extendieron otras car t i -
llas ipara ios infant i tos sus hermanos y 
¡para los hij'os de los infantes. 
iDichas car t i l las van encerradas en pre-
viosos estuches de ipiell de Rusia. 
D e s p u é s de l a l i n a u g u r a c i ó n del servi-
cio ios Reyes recorrieron el edificio. 
A l sal ir fueron ovacionados por el gen-
tío que se e s t a c i o n ó en los alrededores. ' 
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D E B I L B A O 
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POR TELÉFONO 
B I L B A O , 12.—El alcalde in te r ino ha v i -
si tado hay a l gobernador, para -pedirle 
permiso 'paira acudir en C o r p o r a c i ó n a re-
c ib i r a los comisionados municipales que 
llegan de Madirid y celebrar una man i -
fes tac ión hasta e i Ayuntamiento , donde 
se ver i f icará inmediatamente una ses ión 
extraer d i ñ a r l a . 
E i gobernador conced ió el permiso, a 
cambio de que ell allcailde le respondiera 
de que no se p e r t u r b a r í a el orden. 
Se han reunido las m i n o r í a s para tra-
t a r de i a ac t i tud que a d a p t a r á n m a ñ a n a , 
y han acordado aplazar toda reso luc ión 
hsta o i r a los comisionados. 
Los republicanos p r o p o n d r á n m a ñ a n a 
en la s e s i ó n ex t raord inar ia que se verifi-
que una m a n i f e s t a c i ó n de protesta el p ró -
x imo jueves. 
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No c o m p r é i s otros guisantes que los de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son sin 
color ar t i f ic ial . 
Electra de Viesgo. 
E l 'día 11 del corriente se verificó la sus-
cr ipc ión ipública, abierta en Bilbao y en 
Santander, de 6.00D Obligaciones hiipote-
carias del 5 po r 100 -de l a Sociedad a n ó n i -
m a Electra de Viesgo, arrojando efl b r i -
llante resultado que era de esperar, dada 
la marcha 'progresiva de dicha Sociedad. 
En el Banco de Vizcaya se suscribieron 
6.510 Obligaciones. En el Banco Mercan-
t i l , 534. E n ei Banco de Santander, 313. 
Hacen, por i o tanto, u n to ta l de 7.357 Obli-
gaciones (siete m i l trescientas cincuenta 
y siete), cuyo imiporte es de 3.678.500 pe-
setais. Como puede verse, solamente en 
Bfflbao ha quedado cubierta la susorip-
ción con exceso, constituyendo un éxi to . 
H a b i é n d o s e suscri(pto 1.357 Obligaciones 
m á s de las emitidas, se p r o c e d e r á al pro-
rrateo. 
La mejor agua de mesa. 
Toda persona que aprecie su salud debe 
usar las Pastillas Ba l sámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
laboretorio 
Por acuerdo del Consejo se cita a los 
s e ñ o r e s accionistas a j u n t a general ord i -
nar ia , que se c e l e b r a r á e l jueves, 16 del 
corriente, a las once de su m a ñ a n a , en 
uno de los salones del Club. 
ORDEN D E L D I A 
Aprobac ión de balance y cuentas. 
Nombramiento de s e ñ o r e s consejeros. 
Idem de la Comis ión rev'isora de cuen-
tas. 
Santander, 7 de marzo de 1916.—El pre-
sidente, Eduardo Téllez. 
e 0 m T Y Mrai la t* -uataurart SEBViCIO & LA. CAUT* 
Taléfane nÉmara a*? 
NUEVO \ g 
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ARSENICAL 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c i e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
gr idad y puede d e í e n d e r s a de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando l a sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicacionee. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tifie toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
C O L E G I O E X P E R I M E N T A L 
DE 
Santo Tomás de Aquino 
Calderón, 17, tercer piso. 
Director: Roberto A. Esteva Ruiz, Abogado 
Es el mejor Colegio de Santander para 
preparar el ingreso a los Inst i tutos. 
Posee Museos y Gabinetes escolares de 
pr imer orden. 
Emplea el procedimiento Experimental 
e I n t u i t i v o , que evita la des t rucc ión de 
los n i ñ o s por las lecciones de memoria . 
F R A N C I S C O S E T l E f l 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y o ídos . 
Consulta: de nueve a u n ^ y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Pimientos, Tomate a l na-
t u r a l y en pasta TREVIJANO 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
Velas 
E L P U E B L O OÁNTABRO M ^ M * ^ ^ 
DE GAl LINA P R O V E C H O 
Br^A D E F O M E N T O A V I C O L A N A C I O N A L 
C A R C H O r>E T-iA. 
F^EflL ESCUELA O F I C I A L DE A V I C U L T U R A 
<le Ai-enys ele TWtar (Barcelona). 
l í a j o l a d i r e c c ion de l profesor- l>OT\ SALVAüOTt O A S T E L L O 
Muchos fracasan en la crianza y explotación de las aves de corrral por falta de base y 
de los conocimientos necesarios para llevarla a cab.. con provecho En tres meses, y desde 
su propia casa, asi los agricultores como los afici nados, pueden proveerse de tales cono-
cimientos por medio de la 
ENSEÑANZA AVICOLA POR CORRESPONDENCIA 
Enseñanza especial para las señoras y señor i tas afectas a las cosas del campo. 
Pídanse bases, reglamentos y programas a la 
Secrelaría de lo Sranja - tala PUSO 
Arenys de Mar (Barcelona). 
Revista de Bolsa. 
En Madrid. 
Va a r n i u á n d o s e en el mercado da es-
oasiez del me^ociio, y ifniiedomiaia l a tendenr 
cia lie baja «BSa ilos vaJíores pCibliicoti, si-
(fink'ra -tiayan ret'Uipea'ado algo die lo per-
didi i . 
Divei^ofi ¡moitivos contribuyeu a'l des-
06«¿so, irnos de índolie esenciaLinenite bur-
s&tlü y oiLuos itfue isobne 'la Bolsa ejiej'cen 
iiiliueiuM;! dejuina' i i le. 
lEs ev-ideinte •que e l irruej-cado luaibía foa--
aáldoj fppir ¡prcupios o ajenos impu'leos, la 
nma de alza, y que, ¡por tanto, era dógiioo 
presuini'ir qnie fuera difícil sosítenier los 
allitos íiaimíbiois allicianzado-s, en una situa-
oión ia.n diifi'OU.litosa ootmo Ja a c t u a l 
Algo 'taanibién ipuede '(rontriibuiT a l des-
oeaDsd Ola KuisiM-ipción de ü'bligaiciones •d&i 
Tesoa'o, aparque aunque p i indpalmente se 
muirá 0013 dinero del que' estaba parado 
cu Las ouieniibas loorriernte®, es IndudabJ^ 
que ailgiinas di»pü:iubiilidades re,sta a l 
íniercadio. 
• Y i pcM" otra parte, alio 'es n i puede ser 
factor ©sdíiamulante paira el mercado tíi 
rriajiiesitiar social, que va (teniendo exteiri'O-
r;/ 1-ión en confliietos de orden públ ieo , 
d e t e u n m á d o ipor Ja anormal idad en .la 
vida dí'l trabajadioi' y -po r la oarestia de 
las sui.si.-i.i-ii/ias: mallestar que oíaece 
•• -a-ion pFdpdicia a ios agitadores para 
p e r t a r f í a r la it-rauiquilidad. 
Verdad es que en el fondo la s i tuac ión 
e t á lá iiiiisania waindo ¡la Bolsa s u b í a quie 
attDdfrá que baja. 
Peno es que cuando Jas cuestiones d( 
fsa índiile esitán laitentes no se exterioa'á-
Z ; H I I , Dio «e hace, generallmente, aprecáo 
de eilas, y, par el contrario, basta su p n -
aniera iiii,aii'ifes.ta.i-i('Kri extenva -paua que los 
.ániimois se Imptieteiv y el •dinero se re-
traiga. 
Y a s í como con .so a|Mwyo es fácil forza.) 
eil alza, sin él es difíei! sostener camlbios, 
' y «más si i f i n a i i algo de exagerados en re-
la ciidn a las •(••¡rciiaksffcane.iias. 
iLa l ieuda In te r io r al contado abire a 
73,85 y ile,s,-¡cnd,e a 73;65j 78,40 y 73,35, 
pero se reliare y .quei i i a 71,70. 
lis de l id ia r que Üa misma Deuda se 
miuestra iinás fuei-te a fin conrienle, eeña-
'landd « w p n r i » , qu-' usicila de 5 a 25 cén-
timos. 
(El Exter ior wtoeveede ée 81,30 a. 80,80, v 
se impone a 81,30. 
iDe los Aniurt.i/.al):'i'.s el 4 por 100, casi 
sin n e g o r i a r i ó n , isicñaia p •.•io de 85 .en 
lia mríSé i ) , y ef 5 por I i taja de 96 a 
95,50 v a 95, quedando en la sorie Ev a 
95,-iO. ' 
Dé l̂ rs Ubliigaciones del Tesoao, las del 
4,50 se ihaoen entre 102,10, 102,65, 103' y 
103,10, y las de:! 1,75, do 103 a 103,20. 
•Comimiaii Mrrnos las .•édmlas del Hipo-
tecario, eot imndo las del 4 por 100 de 96,25 
a 96,85. y i-áa d;M 5 por 100, a 102 v 102,50. 
has d - l Canal de Isabal I I , a 87"',50., 
Las aeciones del Banco de E s p a ñ a , o 
459 y KiO: ¡¡kiS del Hipóle.-ario, a 205, y las 
deil •Hirt|>aji()-Americano, en alxa, de 117, 
a 122. , 
Las del E s p a ñ o l del Río de la Piala re-
troceden de 270 a 363 pesetas, pero f>e re-
ponen a 272 y quedan a 269. 
Las acciones de la C o m p a ñ í a Arrenda 
ta r ia de Taljacos, a 277, 278 y 279. 
Los Explpsivos pierden un puntu. a 25:!; 
las Felgueras se cotizan de 89.25 a 92,25: 
lats Alcoholeras.retroceden de 95 a 90, in-
quietas por los runiore.s sobre pravamen 
a la expor t ac ión de alcoholes, y las de El 
( iuindo conservan el precio de lOO. 
Acciones ordinar ias de la Edi tor ia l de 
E s p a ñ a , a U). contra el cambie anterior 
de 95. 
JI>e los'valores de la Ceneral Azucarera 
la© preferentes mejoran de 5(i a 58, que-
dando a 58,25, y las ordinarias, de 20 a 
20,75, comeidiendo su mejo7-a con íá con-
vocatoria a junta extraordinar ia . 
Alicantes, a 365 y 366, y Nortes, entre 
368 y 374 pesetas por acc ión a l contado. 
De Obligaciones de ferrocarriles, las es-
peciales, 4 1/2 por 100, del Norte, a 87,50, 
ganando un cuarto; las de M.-Z.-A., serle 
C, a 78, con igual mejora, y las Oestes, 
en alza, de 45 a 48. 
Obligaciones de l a M a d r i l e ñ a de Electr i -
cidad, a 35, contra el cambio anterior 
de 32. . 
Los francos, en baja, de 89,40 a 88,50, 
v las libras, de 25,08 a 24,95 pesetas por 
unidad. Se atr ibuye la baja a la noticia 
de que las C o m p a ñ í a s aseguradoras no 
nreptan el riesgo de guerra en el transpor-
te m a r í t i m o , porque esto h a r í a difícil la 
t r a í d a de oro' y, aonsiguientemente, re-
d u c i r í a el pedido de cheques que labora se 
•ompran para pagar el metal que se i m -
ito rt a. 
En Bilbao. 
Parece disipada lá nube que se creyó 
venía sobre las Sociedades naviems; todo 
5e ha reducido a la c reac ión de una nueva 
Junta que se supone d a r á tan felices re-
sultados negativos como todas las Juntos 
0 Comisiones que, por sa l i r del paso, sue-
len crear los-Gobiernos. 
Pero no ser ía prudente hacerse grandes 
ilusiones; la s i t u a c i ó n amenaza empeorar-
se, y lo que no se h a hecho ahora, quiza 
•a necesidad obligue a hacer, no tardando 
mucho. 
La Bolsa se mues tm firme en general, 
y con visible i r regular idad en los valores 
navieros. 
De acciones bancarias sólo se h a n coti-
zado las^del Crédi to de la Unión Minera, 
míe de spués del nuevo desembolso de 27,50 
pesetas, se hacen a 152,50 y 160 pesetas: 
su normal desembolso es de 150 pesetas, 
'rs decir, que cotiza algo por cima de la 
oar. «. , , J 1 ' 
De ferroviarias, continua el alza oe las 
Roblas, dr- 317,50 a 320 pesetas, y de los 
Vascongados, de 510 a 515, y entre las 
QBiligaciones de -este grupo se han coti-
zado: Robla, a 77,25 por 100; Tudela-Bil-
bao. pr imera serie, a 104; ídem ídem, se-
cnnida, a 104 v 103; Nortes, pr imera, a 
06.25: Alsasuas', a 87,40 y 87.50, y Arizos 
1.03 ' 
Vasco-Ast una no. a 95; Bilbao-Durango, 
B 83j erntelón de 1902: Asturias, Galicia y 
León, primera hipoteca, a 67 por 100. 
I as acciones navieras c o n t i n ú a n con 
tendencia dudosa, m á s bien en baja, y 
registran menor movimiento, co t izándose : 
ScSto v tonar, en baia, de 3.060 a 2.850 y 
dtíSpués a 3.000 pesetas;. Unión , de 900 a 
815 870, 880 v 900; Vascongada, de 99n 
a 850: Oantabrin. de 480 a 465, cerrando 
a 470; ídem a fin de abr i l , a 505 pesetas: 
Nerv ión . de 1.725 a 1.700; Olazarn , -de 
RS0 a 925: Hi lba ínn. de 1.065 a 950, y Ba-
chi, de 1.560 a 1.675 pesetas. 
La Enskakluna repite su anterior cam-
bio fie 825 pesetas, y M a r í t i m a Actividad, 
a 450 pesetas. , „ , * 
De mineras se han tratado: Calas, entre 
330 v 325 pesetas: Dícido, a 762,50; Sabern, 
a 605 v 600. v sus Obligaciones, a 95 
por 100. 
Df las acciones e léc t r icas se operan: 
Unión Eléc t r ica Vizca ína , de 513,75 a 500-
lá fie Cartagena, de 102'^ 104 por 100: 
[Tul rmdéc! rica Ibé r i ca , a 580 pesetas, y las 
Obligaciones de ésta ú l t i m a , a 99.50. 
Exi.lersivos, a 257 v 255 por 100; Besine-
pas. a 8r,; Industr ias , a 177. y Papeleras, 
a 68.50; en alza de dos y medio enteros. 
Obligaciones del Avuntamiento, a 88 
por 100. " 
En Santander. 
Se han cotizado: acciones de! Banco 
Mercant i l , sin liberar, a 142 por 100: de 
Nueva M o n t a ñ a , a 48 v 49: Abastecimien-
to de .-Vrnas. a 135. y Santanderina de-Na-
vegac ión . a 185. 
Y de Oblisracinnes: Avyntamientn . 5 por 
100, a 76. v Nueva M o n t a ñ a , a 78.50. 
Per-rocarwlee económicos de A«tnr iac . 
a 82: Huesca. ia 81,50 y 82: Vi l la lba . a 
82.50: Almansa. especiales, a 81, y Boba-
! d i l la -AÍ?eci ras . a 86. 
' T a m b i é n se han ne^gneiado 3.400 pesos 
en cédu las argentinas, a 6 por 100, a ra-
1 zón de 2.000 pesetas los 1.000 pesos. 
• * » 
La Sociedad Esipafiolla de Construccióri 
Na \ r i l anuncia para el día 20 del áctuiail, 
al t ipo ide 97 ipor 100, la s u s c r i p c i ó n públ i -
ca de veinte m i l bonos de Úon&truccíóii, 
de a 500 pesetas cada uno, al" 6 por 100 de 
i n t e r é s anual , aanortizables en doce a ñ o s . 
* * * 
'Efectuada la suc.riipción de Obligaciones 
de Ta Electra de Viesgo en Jas plazas de 
Bi'Lbao y Santander, se cubr ió oon exceso. 
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X)el J^Evinieipio. 
Raciones a los pobres. 
Ayer se dis t r ibuyeron en las oficinas 
Je 'la Guard ia miunicipall, por o r d e n ó l e la 
Ail. ai 'día y previa p r e s e n t a c i ó n de la car-
t i l l a de 'pobre. 1.095 bonos para comer en 
el Asilo imuniciipal de l a Caridad. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Velada del Orfeón «Cultura», 
Para m a ñ a n a martes, a las nueve de 
ia noche, e l aplaudido Orfeón ((Culltura», 
ixxn 'La 'Oooipenación de «La T i e r r u c a » , ha 
organizado una boni ta veiladíi, ouyos pro-
ductos se dest inauán a la mayoo- difusiión 
áel ar te . 
He a q u í el prograana p a i a dicha fun-
ción, que h a de verse sumaimemte concu-
r r ida , dadas las s i m p a t í a s con que B U S 
o rga 1 ilzado res cuentan en Santander: 
PRIMERA PARTE 
Lectura de m i trabajo ILiterajio, por un 
orfeonista. 
E l Orfeón ¡cCu/ltura», que dirige don Ra 
taiel Hiornedo, e a n t a r á Jas obras «El de-
seo», vals, «de don A. Llano, y l a «Albora-
da ga l lega» , coro a ouaitro voces, de don 
P. Veüiga. 
La a g r u p a c i ó n musical « L a T i e r r u c a » 
e j e c u t a r á varias obras de su escogido re-
pertorio: 
SEGI NDA PARTE 
, E l juguete cómioo, en dos actos y en 
prosa, de los seftores Ramos C a r r i ó n > 
Vi'ía! Aza, «E¡ p a d r ó n immLcipail». 
Reiparto: D o ñ a SOCC-OITO, s e ñ o r i t a Te-
rá-n.—Ei 'asqui ta , s e ñ o r i t a San Sebas t iár i . 
—Petra, . señori ta Pedraja.—Don Paitricio, 
.üeñor Laica lie.—Mano li to, s e ñ o r Pedmja 
—Don Amiceto, s eño r Fei-rer.—<xU, señoi 
Trigos.—A'guador, s e ñ o r Gut iér rez .—Ca-
maineilx), iserlor Puenite. 
El Orfeóif «Cul tu ra» e j e c u t a r á «La Au 
m r a » , serenata, de J. R a v e n t ó s , y «La 
eisrala», miuñe i rá , de P. Veiga. 
Las « e ñ o r a s que asistan a 'la velada se-
r á n ebseqiuiaidas con a r t í s t i cos ramos dt-
flores. 
Duirante el iratenmedio de Ja pr imera a 
la -egunda parte se rifairá u n a moneda 
de 01ro. Las papeletas ipara esta r i fa las 
expenden Üos socios del Orfeón, al precio 
de diez cént-imos. 
iPrecios: (plateas'Con entrada, 16,50 pe-
setas; palcos, 15,50; butacas, 1,75; ídem 
l i las números 19, 20 y 21, 1,25; genera1!. 
0,60, y .loca'ldidad, una peseta. 
En estos precios es tán incluidos los irn 
puestos. 
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Junta provincial 
de Reformas Sociales. 
•Anteayer s á b a d o , a las doce de Ja ma 
fiana, ce leb ró ses ión en la S e c r e t a r í a de; 
Gobierno chrojl. 
P r e s id ió eJ gobernador c iv i l , don Alon-
so Gullón, y asástie'ron don José M^artí-
niez, deJI par t ido judiicial de Laredo; doii 
J e s ú s Tolosa, del de S a m t o ñ a ; don An-
gel R a p i ñ e , del de Asit i l lero; don Anto-
nio Rodr ígnez , del de Torrelavega; don 
Juan Pablo B a i b á d h a n o , vocal tóemico; 
don Alberto López Argüe l lo , iinspe.citor pro-
vinciad del trabajo, y don Antonio Vayas, 
del ipartide judiciail de Santander, quien 
a c t u ó eomo (secretario. 
Se a p r o b ó ell acta de l a sesión anterior. 
El s e ñ o r presidente ddrigió un afectuo-
so s á h i d ó a los reunid'os, nacnendo pro-
pósiitos de conseguir que en lo sucesivo 
íuncaone esta Junta oon la reginlaridad 
precliisa. 
• íDi.ce que eil objeto princiipal de la re-
u n i ó n es dar a conoceir a los s e ñ o r e s vo-
cales l a real orden oiiroullar del ministe-
rio de 'la O o b e m a e i ó n , dada en 26 de fe-
brero de 1916, por la cual se encarece a 
Jas autoridades giubernativas de todos los 
ó r d e n e s y jefes de oficanas generales, pro-
vineiiales o mainiciipalles, Juntas de Refor-
mas locales y p r o v i n c i á l e s , presten el ma-
yor . in terés 'posible a cuantos asuntos se 
relacionan con las leyes sociales (aeci-
demtes del itrabajo, trabajo de í'a miujer 
y el miño, descanso doiminicail, andamios 
y octras digposii cienes diiciadas para favo-
h&oeir a la clase trabajadora);. 
L e í d a ila citada real orden, as í como l a 
circular dK-tada por el s eño r gobernador 
trairiBunuitióndola a Jas autoridades provin-
ciales, .-e acuerda volver a celebrar se-
sión en breve para contestar a i a superio-
r idad sobre el resultado o'btenido, previa 
la rev is ión por el •secretario de las actas 
y espedientes, de Ja Junta, paira resolver-
los r á p i d a m e n t e . 
El s eño r R a p i ñ o advierte que en algu-
nos 'trabajos no se cumple lo referenive a 
ia ¡ley de acuidentes, pues varias Empre-
sas de.*ouentan a los obreros el d í a que 
se fliesdióxian y el en que vueliven a las la-
bores, corno t a m b i é n no se Jes abona los 
donniingos y d í a s fesitivos, citando conurj. 
ejem)plo la mina « P a u l i n a » , de Caanargo. 
El s eño r Airgüello entrega á ia Junta 
varios folletos del Ins t i tu to de Reformas 
Sü' ' ¡ales, en ,5os que se in'sertan datos i m -
portantes para el funcaónamien to de las 
Juntas 'loeales y provincaales, para que se 
envíen a Jas mismas. 
El s e ñ o r gobernador promete gestiónair 
de Ja Dipu tac ión el pago de dietas deven-
gadas por e! vocail s e ñ o r Tolosa, con á n e -
glo a lo (üspue&to sobre el caso. 
Y se levan tó l a ses ión . 
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ESPECTACULOS 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti 
nua desde las seis de la tarde. 
Estreno de la pe l í cu la , de 2.000 metros, 
en tres piartee y un prólogo, t i t u l ada «La-
he rede ra» . Mi l ano-F i lm , interpretada poi 
la genial ar t is ta Hesperia. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
«Cines Kok». Véase el anuncio 4.'' plana 
SALON P R A D E R A . — I l n y , lunes, no hay 
función. 
El p r ó x i m o mié rco les , «début» de la 
gran t ransformista F á t i m a Mir i s . 
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S U C E S O S DE AYER 
L a segunda vez, 
Ayer d e n u n c i ó la Guardia munic ipa l 
que el arco de entrada de la iglesia de 
los Santos M á r t i r e s , situada en el Al to 
de Mi randa , se hal la en inminente ru ina , 
constituyendo un peligro para los t ran-
seún te s . 
Esta es la segunda vez que se ha "de-
nunciado este peligro y esperamos que, 
por quien corresponda, se ordene el in -
mediato arreglo para evitar alguna posi-
ble desgracia. 
L a cultura impera. 
A las cinco y cuarto de la m a ñ a n a de 
ayer Lu i s F e r n á n d e z Mar t ínez , que, pol-
lo visto, es u n e d u c a d í s i m o sujeto, se per-
mi t ió molestar e insul tar groseramente a 
una s e ñ o r a que p a s á b a l a aquella hora pol-
la Alameda de J e s ú s de Monasterio, en 
di recc ión a la iglesia de San Francisco. 
A d e m á s , el «educado» Luis b lasfemó 
del Santo nombre de Dios, cuando el guar-
dia munic ipa l intervino en la cuestiun, 
teniendo que ser conducido a viva fuer-
za al cuarto de detenidos. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asietidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
F lorent ina Diego, de 20 a ñ o s , de una 
herida contusa en el dedo índ ice izquer-
do y d i s t ens ión en l a m u ñ e c a derecha, a 
consecuencia de haberse ca ído de un po-
ll ino. 
.Margarita Casas, de tres a ñ o s , de ro-
zadnnis en la rodilla izquierda. 
Isidoro T é r á n , de ocho a ñ o s , de una 
herida coñ tueá en la región superci l iar 
izquierdea y e .mtnsión en un ojo, a conse-
cuencia de una pedrada que le dió otro 
chico de su edad en la calle de V i ñ a s . 
Justo Rodr íguez , de 25 años , de dos he-
ridias incisas en la m u ñ e c a izuuierda; y 
Antonio F e r n á n d e z , de 15 nños , de ro-
zaduras en la mano derecha. 9 consecuen-
cia d;? haberse ca ído en' la v í a púb l i ca . 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entredOj . -^P ña Sagrti», de Ba-
yona, en la si r •. 
Buques salidos. -wLeón XIII», para Bue-
nos Aires, con 20 pasajeros y cien tonela-
das de carga general. 
Buques que se esperan.—«Cabo 1.a Pla-
ta», de La C o r u ñ a , con carga general. 
«Emi l i a E. de Pérez», de Norfolk, con 
tabaco. 
M T U ^ r f O N i o* RUOUEfi O E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel Pérez», en viaje a Oporto. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Se-
vil la. 
«Emi l ia S. de Pérez» , en viaje a San-
tander. 
Vapores de Francisco Cnrcia. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Avilés. 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
«Mar ía Ger t rud is» , en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Foz. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Bilbao. 
«Garc ía n ó m e r n 2», en Santander. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en viaje a L a Co-
r u ñ a . 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
Antonia Garc ía» , en Bilbao. 
«Ri ta Garc ía» , en-Gi jón. 
Compañía Santanderina de Navegación 
« P e ñ a Á n g u s t i n a » , en viaje a Cardiff. 
a P e ñ a C a b á r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías» , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Bayona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en Savannah. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Troon. 
«Asón», en Troon. 
Partes recibidos en la Comandancia df 
Marina. 
De L a C o r u ñ a . — S . E . flojo, m a r movida, 
cubierto. 
De Gijón.—S.O. bonancible, m a r llana, 
acelajado. 
Semáforo. 
S.O. flojo, mar rizada, lluvioso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 10,22 m. y 11,16 n. 
Bajamares: A las 4,0 m. y 4,58 t. 
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~V"icla, i-el i idiosa. 
iE'l día 'de San José isie e x p o n d r á Su Da-
vina Majestad, d a r á úa bendic ión nuestro 
prel'aido y se a d o r a r á ía rediquia del 
Santo. 
A '.as diez del mismo día, misa solem-
ne y p a n e g í r i c o , que p r e d i c a r á , asi coono 
'o.} ieranone-s del septienario, efl doctor don 
Tomáo Gui l lén y Agui.rre. 
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«TRES-RIOS», t into, v Illanco «BRI. 
LLANTE», de «BODEGAS GALLEGAS», 
son los vinos finos de mesa, en botellas 
alambradas, que t r iun fan y se imponen' 
allí donde el buen gusto y l a exquisitez 
imperan. Pedidlos en todas parles. 
E X J ' Kivrr i*o 
PEDRO A S A N MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Valdepeñas .—Servic io 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
Septenario de San José. 
E n honor del bendito San José celebra-
r á su Congregac ión , en la iglesia de Sari 
Franciscio, un saleimne septenario, que 00-
m e n z a r á el d ía 13 de marzo para termi-
nar el 19, fiesta, •principal del Santo Pa-
tr ia rca . 
A las súiete y media de üa m a ñ a n a , musa 
rezada, con ó r g a n o , excepto el úlltimo d ía , 
que a a r á a las sáete, con -comunión gene-
ra!, dada fp&s el ex-celientísimo s e ñ o r obis-
po de l a -dió ;e.-.i.-;, (rulen conced'e que sirva-
die «cuniipliimiento (pascual», c a n t á n d o s e ' 
en ella moteteis, a c o m p a ñ a d o « con or-' 
que sta. 
A !ta 3 se&s y media de la tarde, ejercácdo;' 
con Es tac ión , Rosario, s e r m ó n , septena-
rio y cánticofi, por una capilla de m ú s i -
cos y orquesta. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
En esta Casa ios mejores caramelos v 
bombones. 
"La Niñera Elegante" 
Se ha trasladado al Puente, 
número 3. 
- Peetoi-aleíBí -
1 as que mejor curan CA-
T A R R O S , BRONQUI-
TIS. ASMA, T O S . De 
venta en todas las farma-
cias. 
B a n c o Mercantil. 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual. . . 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia'. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
cía de Transportes Expreso Hlspano-Amerl-
cano, lo mismo en el interior de la pobla 
ción que fuera de ella, haciendo los transla-
dos en esta forma. Desde luego están ga 
rantizndos todos los desperfectos dp los 
muebles. 
¿Necesitáis con ursencia un billete kilo-
métricoT Esta Agencia los proporciona 
JUSTO OUIJANO 
Méndfz Vóñez. 10.—Teléfonos 571 v 777. 
SLA HISPANO-SUIZAS 
S - I O I I . I>. i a H-1*. 
© íiO I I . I». (Alfonso X I I I ) . Diez y seis v á l v u l a s . C 
© í^resnpxiestos: Muelle, n ú m e r o SO.-Santancler © 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
LA VILLA DE MADRID 
JPnerta l a S^iei-i-a, 1 =4CE8RAD0 DE ÜHA A DOS Y MEDIA 
BOLLOS REALES para el chocolate, especiales de 
ILLA. G - j í s J j D x r r j ^ N J ^ 
Las Yemas y Pastas de esta Casa cada día adquieren más renom 
bre, por su esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos, 
uelle. número 16.-Teléfono número 690.—SANTANDER 
C L A U D i - G Q ^ E Z :-: FOTÓGRAFO 
P A L A C I O ipív. CLUB D E R E G A T A S . - S A N T A N D E R 
S i d - r a . d e m e s a . -
Sin achampanar, 
JFfciea, higiénica, estomacal. 
MUY APROPOaiTO PARA TOMAR EN LAS fiOMI&Aft.—Ptltt jUftO (U mftfUAfia. 
Depósito: Paseo de Pereda, 34*-Santander, 
IR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recelado por-los médicos de lasciii'-o parles del mundo por((uetoni-
fica, ayuda á ias digestiones y abre el apetito, curando las moieslias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien ios pida. 
razos y piernas. Papeles pintados. 
Bragueros y toda clase de aparatos p 
ra ia cor recc ión de las desviaciones esp; 
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, ee construyen en los i-alleres dt 
ü a r c i a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, aps 
raioa y í o r n i t u r a e para dentistas, c i rug í a 
u Líenlos fotográficos, g r a m ó f o n o s , disc 
) c t a r inas . 
SAN FRANCISCO, 17 
' fenti: 121 ftlcada v ttA domlalll* 
Agentes propagandistas 
que con comisió'n y sueldo s a l d r á n por 
150 pesetas mes, preciso capi tal y prov in-
cia. Dir ig i rse , por escrito precisamente, 
incluyendo sello, San Francisco 20, 2.°. 
A, f . 
Gran colección de papeles para decorar 
; toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
, sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc 
i Se envian muestrarios a domlol l lo . 
| Sucursal de Pérez del Molino y CompaAia 
WAD-RAS. NUMERO S 
i • —' 
¡ Almacén de vinos tintoe y blantoa 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 761. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne B é n é z e i — 
I Sidra E l H ó r r l o . 
V I N O S P A T E R N I N A 
< Vento.* f t í r n^yfif v m m t 
Ostras higiénicas 
la Compañi» Ostricoia de Santand*' 
rtapuradai* por estabulación. 
0,50, 0,75, 1.00, 1,25 y 1,75 docena. 
&«péalU: l»KA$. D R I N K , MueMe, nv 
>n»re t .—Telét«ii» »úmere Iff . 
Restaurant" El Cantábrico 
dfl PEDRO GOM^Z f E R N A M 8 E 7 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
éartá T por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y hjnchs. Precio» 
Plato de l d í a : Solomillo a-la jairdinera. 
WFNBfl en conjanto o Por separado, 1$ 
f L n s u tnn-'bles y de ás ente?^ áfl 1 • 
te! Saleo. *H l,lérf»,ij«a. l a í n r m t Alio- ! 
Monte lie Piedad de ilfonsii í l i 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Ins t i tuc ión que se hal la bajo el protec-
.torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de in te rés hn?t| 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1 001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
nn-í. muebles y alhajas, sobre garant í -
Opinión valioSP* 
E l d is t inguido y notable médico 
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proD*' 
' do el Vino Ona, del doctor Arístcgul' 
en numerosos enfermos debiliiado8'3 
consecuencia de enfermedades cons?" 
.cutivas, ha observado una mejo"1» 
r á p i d a de los mismos, con un extrnor; 
d i ñ a r l o aumento de apetito e n ' c a ¡ t s 
todos, contribuyendo éste a la 
r á p i d a n u t r i c i ó n y cu rac ión de eilQi 
Y, aun cuando enemigo de da''c ' 
tificaciones acerca de espfH'ínc(,)S' 
go, sin embargo, una excepción cü 
este notable vino medicinal , P(,r L. 
contrar en él propiedades tónicas, m, 
r i t ivas y fortificantes extraordiim1''8 
Gonzalo de Aralu^ 
Bilbao, octubre. 1011. 
Banco de Santander 
FUNDADO RN 1857 
Caja de Ahorros, tres ñor ciento 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y ^ 
Mor ciento anual. . q 
Deposito en efectivo, valores v alhaj8;je. 
Carta? de crédito i)ara viajes^ gh"oS 
/rA fleos, .̂fo. 
Negociación de letras, descuentos, Pre> 
mos. cuentas de créditos, aceptaHonfi*' 
T I 4 ; cp^ íac ína íc de Bonoft. 
•HUA8MlflBHH9IBIHH0lflHCBIHHÍHI 
E U R U E B L O C A N T A B R O 
L a P i n a T a l l a d a . 
PABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPk-
jOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . -Te lóf . 8 2 3 . - F A B R I C A : C E R V A N T E S , 12 
NANDEZ 
IMPORTADORES DE COLONIALES CASA FUNDADA E N Í87Í 
\7apores correos e spaño le s 
DE LA 
ompañía Trasatlántic 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 « LAC TRES HE LA TARDE 
El día 19 de marzo s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA" 
admitiendo pasajeros de tercera clase (tr-nsbordo en Cádiz a! 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Hueros Aires. 
rrecio, (iosde Santander " asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los Impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V apores correos españoles 
t e É M i i B r a s i l y l i í o É 13 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de marzo, a las tres de la tarde, ¿ a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán, don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dt 
DOSCIENTAS TREIN 1A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DF 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE B U " OS AIRES 
- Servicio mensual, saliendo de Barcelora ,ei 4, de Mále ja el 5, y de Cádiz el 7. para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendí. indo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA f.EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova ei 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 2H y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA ' 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón. Sabanilla, Curauao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracafho, Coro, Cumaná, Curápanó Tr i 
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
na, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de' noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Síngapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de jul io , 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Síngapore y demás escalas ínterme-
aias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4. 
oe.Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal 
mas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occídeu 
tal de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Penín 
suia indicadas en el viaje de i . 
LINEA BRASIL-PLATA 
r n - S e r v , i c i o mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co 
tpv 1 14' de Vig0 el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon 
ñor ?« y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
totln M<>nlevídeo, Santos. Rio Janeiro, Ca larias, Lisboa, Vigo, Coruña, GijAn, San 
tander y Bilbao. • © • 
n ^s.tos vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie 
do PI Co°?Pañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha, acredita 
3 s" dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
sorv^i n se a d m ü e farfra y se expiden pasajes para lodos los puertos del mundo 
«ervtdos por líneas regulares : " 
.COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 





Capital social suscripto — — — — — 
Desembolsado - - — — — - — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - — — — » 48.767.696,86 
k 11''Acciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.- Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
^,rí*ci.5n gmjeral: PUERTA D r l L SOL, U y 12, 1.0-MADRID 
v terr8e^Ur0S ^ incendios> marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y velfros 
restres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, dor 
Leonardo O. Gut iérrez Colomer. ca'le de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
Tall eres de fundición v maqum^ria. 
Obregón ^Connp.-Torrelavegas 
Construcción y reparación de todas c lases .—Reparación de automóvi les . 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
nvn JÉL IR, o . A 
n t ai n d e r 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con lraivsbord< 
en Veracruz. • 
" También admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana: pesetas DOSCIENTAS TRKINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y r 
EESETAS CINCUENTA CENTIMOS, 1 gastos de desembarque. 
Jpara Santiago de Cuba, en combinación ron el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cént imes de gastos de desembarque 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pasr.je de todas clase? para Colón, con transbordo en la Habanf 
a ntro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
ínea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d ía 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
después del baño í haberle bien larodo con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe estar pcrfcciamenle cómodo Para eslar perfccumenle cómodo, tiene 
que eslar pcrfectamenie seco Después de secarle con una toalla suave, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
PQ IVOS Antisépticos C A L B E R 
Son los más seguros Son los mejores Son los mis sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado a lodos sus similares, 
como laicos, almidones, polios de arroz ; otras preparaciones más o 
menos ordinarios, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
IB piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
ton los prelerulos pm todas Ui madres y seAoras cuidadosas de la higiene 
f de la salud V su reputación es tan sólida, porque son dislintos de los 
demás, c infimiamcnlc meiores. para los escoailos lie los ni'/loi es/n\:al 
mente, irrílíiao/ips de lo piel, qrams, sarputtdos, rojtcei. empcioicS. 
manchas del culis e higiene en general Jet cuerpo LA cómoduija de su 
enwse especial í» iw el uso aniilugitmco de la borla o algodón 
Jabón C A L B E R y POIVGS O Á L B E B 
Preservan de enfermedades cutáneas 5 evitan el mal olor del íüdot de 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE CompriHin lo» boic. iiK-diaiK» y gandes de PolVtt.CAX* 
BER, renUon de una rconomu inliniiirocnic mayor a iodo» va umilam. I vlzz tu 
familias que cuidan de U higiene, cspecialmeme en tos nifioj, d<bn 
letUiir «la» sana» prepanrione», las penonas que las compren una vei, las adop-
larlu p.p., u,d»,|» 
C I I N J E : S 
át aphoaiMOn niny prAo.iiu« 
en Familias. Escuelas. Ca-
féa. Hotelea. Circuios. etc., <-on y*» ptme 
A P A R A T O S 
OE I M P R E S I O N A R P E L Í C U L A S 
Rodrígvjez Prieto 
L O S ñ B E T O D O 
lAXAAO^A'VVVVVVVVVVVVVVVVVWVX'VVVVVVVVVV 
LO VE TODO:- : 
vvvvvvvvvvvvvvwvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
R E U N I R A L A S P E R S O N A S Q U E R I D A S EN INTIMA D I V E R S I O N Y E S P A R -
C I M I E N T O , C O N S T I T U Y E E L MAS PURQ D E L E I T E DE LAS ALMAS S E N C I 
L L A S Y N O B L E S . 
LO Q U E OS R E S E R V A LA A L E G R I A , LA EMOCION Y LA C U L T U R A , HA 
L L A N D O S E E N TODO I N S T A N T E D I S P U E S T O A S A T I S F A C E R L A S N E C E S I -
DADES DE V U E S T R O E S P I R I T U , P U E Q E S E R UN C I N E M A T O G R A F O DE SA 
LON «KOK», CON SUS N U M E R O S I S I M A S P E L I C U L A S I N I N F L A M A B L E S . 
LA C A T E D R A , LA E S C U E L A , E L A s i L O , TODA I N S T I T U C I O N D E CUU^ 
T U R A Y B E N E F I C E N C I A N E C E S I T A U N «KOK». 
ls/L\xy p o c o s c L í a s 
Ir*i*e.ciqs especiales para, señoi-as y s e ñ o r i t a S J ; 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem » 7'50 





De vema en banianoer: Señores Pérez del Molino y C o m p a ñ í a y s e ñ o r e s Villa-
franca y Calvo. 
[i 11 S O l i l , Bliica. n o n I P r n i . 
l i r v p r e n t a . y E n -
c n a c l e r n a c i ó n : s 
a 
B A R C E 
spañpla 
^ Consumido por las Compnñías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
C.ampo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranvías a .vapor. Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía I ra?a l lán t ica y otras Eitipresas dé navegación racionales y extran 
jeras. Declarados s i m w G S al Cardifí por el Almira tazí?o portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para frn-,;j-,.—Aglomerados—Cok p. 
úrgicos y domésticos 
Háganse los pedidos a la 
para usos meta 
Sociedad Hullera Española. 
Pclayo 5 bis. Barcelona; o a sus agenteo: en MADRID, don Ramón Tóbete, Alfonso 
XH J6,—^AMANDER, señores Hijos de ¡Lngel Pérez v Compartía—GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad HulJera Esp ¡ñola» — VALENCIA, don Rafael Tora^ 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
^ f í e t e l a I E I I Ü l l e r a . E s p a f í o l a - I R A. O I . O á 
T O S . . C f l T f l R R O S - - f l S M < í l 
ronqueifi y demás enfermedades de las vías respiratorias son curadas rápidamen 
te con UNA SOLA CAJA de • 
- - - X ^ X J L I V I O O E I ^ O L - - -
del doctor CUERDA. Radioactivo, sedante.nmibacilar y reconstituyente, que evita-
siempre la TUBERCULOSIS. Premiado en Barcelona con diploma de Honor. 
CAJA CON 24 COMPRI r»1IDOS, UNA PESETA 
En Santander: PEUEZ DEL MOLINO — Kn Bilbao: BARANDIARAN y COMPAÑÍA 
v principales farmacias. 
CALLE DEL CUBO, RIIMERO l 
- S a n t a n d e r -
Esta Casa se encarga de toda cía J de trabajos que estén r adorados con la lm-
— — — _ pren . y la Encuademación — — — — — — 





- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta eon un variado surtido de FERFTROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
egehes fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22-TELEFONO NUMER0.481.--SANTANDER 
E s t r e f i i m i e n t o . 
No se puede desatender esta indisposic 
vahídos." nerviosidad y otras cosecuencias 
¡ convierta en graves enfermedades. Los po 
medio tan sencillo como seguro para comba 
años de éxito creciente, regí !arizando per 
turales d«j> vientre. ••. reconocen rival en 
pectos al autor, M. IN. farmacia, B 
Se vende en Sanipru.' o la dromicrí» d 
ón sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
Bfge atajarla a tiempo, antes de que se 
vos regularizadores de RINCON son el re-
irla, según lo tiene demostrado en los 25 
netamente el ejercicio de las funciones na 
su benignidad y eficacia. P ídanse pros 
¡LBAo 
p PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
T O M A G 
Ut 4«e tofren hmpefaidt, pe-
sadez y dificultad de digestida, 
llatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
y d a a a x r o g l o s i a t e s t l a A * « 
es porqi-e ú^esmocen Ua 
star^iJkttasraradoii^queic -
CMifueo ce» el ttto dd 
fe 
C o c h e s d e a l q u i c e r V . X J T l l S í r v ^ 
en la plazuela de la Libertad. \ Callista de la ReaJ Casa, coii ejercicio. 
Los cochee, de Nereo t rabajan a 2,50 \A \ OPera a domici l io , de ocho a una, y en 
hora y a una peseta carrera dentro de l : su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú -
radio de la poblac ión . Bautizos, a 3 pese-; mero l.u—Teléfono 419. 
tas. Landos para bodas, a 6 pesetas. Se rv í - . w IIDRIIJA / U I in \ 
cío de teatro, entrada, 3 pesetas, y a dis- V- U R B , N A l H I J 0 ) 
posic ión, entrada y salida, a 5 pesetas. i Profesor de masaje.—Loe avieos: Velas-
. Teléfono número 416. «en. 11. I ' - Tfléfnno 419 
i s o s a • % 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
0 
carbona'o de sosa purísimo de esen Q 
cia de anís. Sustituye con gran .venta Q 
B é n é d 
© ja el bicarbonato en todos aua 
^ Caja: 0,50 ptsetas. 
^ ác sjicero-fosfato de cal de CERO-
Q| S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
© eos. bronquitis y debilidad general. 
Q Precio: 2,50 pesetas. 
© D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo número t i . M A D R I D 
© De venta en las principales farmacias de España 
5 EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía ^ 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
TVo mas coixsl ipado^ iia^aie^ 
•A. ILJ O O D O 3Sr H I O A . isr ID 
13© v^üía ra,* m a e i ¿ , i ¿ j d r o ¿ t ; í i i £ & E í . . " X j e p 6 M j t o ¿ 3Pér«T. d e l M o l i n o >- | 
SANTANDER-l/ADRID 
Rápido.—Salida de Santander .a,3 8,50, 
para llegar a Madrid a las 2I/«J. 
Salida de Madrid a las 8,45; para llegar a 
Santander a 'as 20,14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
mártes , jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
pava llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
;i s.-miander a las 8. 
' ixtos—.c.ilida de Santader a las 7,28, 
uaia llegar a Madrid a las 5,58. 
i a l i d a do Madrid a las 22,10, para llegar 
a San tande í a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.-Salidas de Santader a 
Uis 12.8. para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8. para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-3ILBA0 
SáUdas de Santander para Bilbao a las 
7. l U0 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
gül ^.—A las 7, 8. 12,15, 15,7, 17,20 y. 19,55. 
De Liérganes a Santander.—A las 6,35, 8, 
!>,.' 11,20, 14,14, 16.55 y 18,40. 
Dr Santander al Astillero —A las 9,25 y 
1S id. 
' \stillero a Santander.—A las 9,55 y 
1̂  
SANTANDER-ONTANCDA 
i'idas de Santander.—A las 8,48, 11,15. 
14.™ y 18,20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda.—A las 10,51, 
13,12. 16,27 y 20,17. 
^nl ías de Ontaneda.—A las 7.48. 11.15, 
I U ? y 18.E5. 
r i a d a s a Santandw—A U i I.W. 11,11. 
SANTANDER-LLANE5 
Salidíis de Santander.—A las 7,45 (correo, -
13, 20 y 17.20, para llegar a Llanes a las 11,1.'), 
16.19 y 20,50. 
Los dos piimeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes.—A las 7.10, 12,58 y 
17.20 icoreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y ¿d.r.f; 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Sauiander.—A las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar á Cabezón a las 13,25, 
16.38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7. 13,40 y 1^5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18. 48. ' 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para 11c 
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo j ara Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña . y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio—Correo de Madrid, 
a las 10.30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma 
drid, a las 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3'y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.-De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se efec-
I tñan de 1(1 a 13. Pueden hacerse los g i rm itof 
; tniégrafo * * 
Loi servicloB de o l e í n a de domligo too 
«n las horaa da la roaflanA, y hania laa 1.1 
